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1. INLEIDING 
Op 2 1  april 1 9 8 7  werd het Laboratorium voor Toegepaste Geolo­
gie en Hydrogeologie (L. T. G. ) aangezocht door het Provincie­
bestuur van Antwerpen om een hydrageologische studie van het 
Provinciaal Domein Zilvermeer en omgeving uit te voeren, dit 
met betrekking tot een mogelijke verontreiniging vanuit de 
nabijgelegen gemeentelijke stortplaats. 
In een eerste fase werden de beschikbare gegevens van het 
gebied geïnventariseerd en verwerkt (deelverslag juni 1 9 8 7 ) .  
In een tweede fase werden gedurende de periode juni tot 
augustus 1 9 8 7  een aantal bijkomende boringen rondom de ge­
meentelijke stortplaats uitgevoerd. Ze hadden tot doel een 
nauwkeurig inzicht te verkrijgen omtrent de grondwaterstro­
ming en de grondwaterkwaliteit . Tevens werden de hydraulische 
parameters bepaald door middel van een pompproef. 
Onderhavig verslag bevat de resultaten van deze tweede fase. 
) 
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2. VELDWERKZAAMHEDEN 
2.1. ALGEMEEN 
Gedurende de periode juni tot augustus 1 9 8 7  gebeurden vol­
gende werkzaamheden : 
- verkenningsboringen op 6 plaatsen. Alle putten werden uit­
gebouwd als peilput; 
- 5 boringen ten behoeve van de pompproef; 
- 4 handboringen; 
geofysische boorgatmetingen in alle diep boorgaten; 
- pompproef; 
- waterpassing van het hydrologisch meetnet; 
- grondwaterstandsmetingen op drie tijdstippen; 
- grondwatermonstername op 1 4  putten in samenwerking met het 
Provinciaal Instituut voor Hygiëne; 
- grondwateranalysen op 1 4  monsters door het Provinciaal 
Instituut voor Hygiëne. 
2.2. BORINGEN 
2.2.1. Uitvoering 
De boorgaten, met uitzondering van de ondiepe handboringen, 
werden geboord met inspeeling volgens het draaiend boren met 
normale cirkulatie. De boordiameter bedroeg 1 2 0  mm met uit­
zondering van SB 7 (pompput) waar dit 250 mm was. De diepe 
verkenningsboringen werden uitgevoerd tot in de Zanden van 
Kasterlee (zie eerste deelverslag) . 
De boorlocaties zijn weergegeven op fig . 1 .  De liggingsplans 
van alle uitgevoerde boringen zijn samengebracht in bijlage 
1 . 
In het geheel werden 1 5  boorgaten gespoeld : 
- zes diepe boorgaten SB 1 tot en met 6 van ca. 3 0  m diepte 
voor de verkenningsboringen; hierin werden geofysische 
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fig. 1 - Ligging van de boringen uitgevoerd in het bestek van onderhavig deelverslag en 
van de vaste meetpunten, opgenomen in het hydrologisch meetnet. 
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boorgatmetingen uitgevoerd en de diepe filters geplaatst. 
- vier ondiepe boorgaten van ca. 10 m diepte naast diepe 
boringen voor het plaatsen van ondiepe filters F 2 . 
- vijf boorgaten voor het plaatsen van de pompput SB 7 en de 
waarnemingsputten SB 8 tot en met 1 1  voor de pompproef. 
Tevens werden vier ondiepe handboringen, HB 1 tot en met 4 
van ca. 2 m diepte uitgevoerd. 
Het opgehoorde materiaal werd ter plaatse beschreven. Aan­
dacht werd hierbij besteed aan de kleur, de korrelgrootte, 
het leem- en/of kleigehalte, de grintbestanddelen en andere 
inslui tsels evenals het humusgehalte. De boorbeschrijvingen 
volgens een grondklassifikatie vermeld in bijlage 2 zijn 
opgenomen in bijlage 3. 
2.2.2. Geofysische boorgatmetingen 
Teneinde de kennis van de litologie van de ondergrond aan te 
vullen, de grondwaterkwaliteit te kennen en de boorgaten op 
een optimale wijze als peilputten uit te bouwen, werden in de 
diepe boringen geofysische boorgatmetingen uitgevoerd. De 
metingen gebeurden met een OYO Geologger 3 400 toestel; de 
boorgatdiameter, de spontane potentiaal, de elektrische punt­
weerstand en de natuurlijke gammastraling werden geregis­
treerd. Verder werd de resistiviteit manueel opgemeten vol­
gens twee verschillende opstellingswijzen, namelijk de lange­
en korte normaalopstelling. De resultaten van de metingen 
zijn in bijlage 4 weergegeven. 
2.2.3. Uitbouw van de waarnemingsputten 
De uitbouw van de waarnemingsputten gebeurt na interpretatie 
van de resultaten van de boorgatmetingen en vergelijking 
ervan met de boorbeschrijving. 
Alle boorgaten (met uitzondering van de pompput) werden uit­
gerust met een PVC stijgbuis boven een filterelement van 1,0 
5 
m lengte en een bezinkbuis van 0 , 3  m lengte (POLVA PVC w 2 6 -
2(?)6 3  x 2 , 4  mm) . 
De peilbuizen werden centraal in het boorgat geplaatst en de 
ruimte rond het filter werd opgevuld met gekalibreerd grof 
zand ( (?)  0 , 7 - 1,25 mm) tot ca 2 à 3 m boven de bovenzijde van 
de filter. 
Boven dit zand werd een cementstop aangebracht van minstens 
2 , 5  m dikte. Ter hoogte van het ligniet- en kleikemplex werd 
eveneens een cementstop aangebracht. 
Alle waarnemingsputten, behalve SB1 F 1  en F 2 , werden, ten­
einde vernietiging te voorkomen, afgewerkt door middel van 
een deksteen ca 0 , 2  à 0 , 3  m onder het maaiveld. 
De pompput SB 7 bestaat uit een PVC-buis van (?) 2 0 0  mm met een 
filterelement van 2 m lengte en een bezinkingsbuis van 0 , 3  m. 
De afwerking gebeurde zoals deze van de waarnemingsputten. 
De waarnemingsputten SB1 F 1  en F 2  werden met een metalen 
koker rond de PVC buis boven de grond afgewerkt; de top van 
deze koker bevindt zich ca 0 , 7  m boven het maaiveld. 
De waarnemingsputten werden genummerd met het nummer van de 
boring (SB 1 tot en met 1 1, HB 1 tot en met 4) gevolgd door 
F 1  of F 2  indien het respectievelijk een diepe of een ondiepe 
filter betreft . 
In tabel 1 zijn de geometrische kenmerken alsook de koordina­
ten (Lambert-koördinaten X en Y, TAW-peilen Z) van de waarne­
mingsputten en de pompput weergegeven . 
Een schematische voorstelling van een afgewerkte waarnemings­
put wordt weergegeven in fig. 2 .  
2 . 2 . 4 .  Ontwikkelen van de waarnemingsputten 
Na het aanbrengen van de cementstop werd een droogtijd van 
minstens 4 8  uur gerespekteerd. Hierna werden alle putten 
ontwikkeld en schoongepompt. 
Tabel 1 Plaatscoördinaten en geometrische kenmerken van de pe ilbuizen geplaatst in het bestek van onderhavig onderzoek. 
koördinaten hoogte hoogte filter lengte f/J 
boring filter maaiveld. meetpunt diepte (m-maaiv.) peil (m+TAW) (m) (mm) x y (m+TAW) (m+TAW) TOP - BASIS TOP - BASIS 
SB1 F1 206 425 213 115 + 34116 + 34173 23100 24100 11 1 16 10116 110 63 
F2 206 424 213 114 + 34118 + 34172 8100 9100 26118 25118 110 63 
SB2 F1 206 635 213 505 + 32166 + 32144 23100 24;00 9166 8166 110 63 
i2 206 635 213 502 + 32168 + 32147 8100 9100 24168 23168 110 63 
SB3 206 608 213 142 + 33100 + 32184 23100 24100 10100 9100 110 63 
SB4 206 625 213 145 + 33104 + 32183 29150 30150 3154 2154 110 63 
SB5 F1 206 640 213 150 + 33103 + 32189 22100 23100 11103 10103 110 63 
F2 206 640 213 148 + 33108 + 32198 11100 12100 22108 21108 1 10 63 
SB6 F1 206 930 213 390 + 33123 + 33111 24,00 25,00 9123 8123 1 10 63 
F2 206 929 213 388 + 33117 + 33107 7150 8150 25167 24167 1 10 63 
SB7 206 625 213 120 + 32196 + 33 1 17 10100 12100 22196 20,46 210 200 
SBB 206 619 213 120 + 32196 + 33114 10100 11100 22196 21,96 1 10 63 
SB9 206 613 213 120 + 32190 + 33108 10100 11100 22,90 21190 110 63 
SB10 206 625 213 123 + 33,00 + 33111 6,00 7100 27,00 26100 110 63 
SBll 206 625 213 117 + 32193 + 33 117 17,50 18150 15,43 14143 1,0 63 
HB1 206 625 213 114 + 32194 + 32182 1110 1160 31184 31134 015 63 
HB2 206 619 213 114 + 32194 + 32181 1130 1180 31164 31,14 015 63 
HB3 206 613 213 114 + 33104 + 32195 1135 1185 31169 31119 015 63 
HB4 206 641 213 153 + 33,31 + 33 1 19 0150 1150 32181 31181 1,0 63 
cementstop 
.. 
opgehoorde grond 
. . 
.. 
::'t----- boorgat � 125 nm ----��  
�1----- PVC-peilbuis � 63 nm ---
DOORLATEN DE LAAG 
omstorting = grof zand 
(0,7/1,25 nm) 
7 
cementstop 
centreerbeugel 
omstorting = grof zand 
(0,7/1,25 nm) 
bezinkbuis 
centreerbeugel 
Fig. 2 Schematische voorstelling van de waarnemingsputten, geplaatst rond 
de gemeentelijke stortplaats. 
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2 .  3 .  WATERPASSING 
Om het grondwaterstromingspatroon te kunnen bepalen en om de 
uitgevoerde boringen te kunnen vergelijken met de beschikbare 
gegevens werden alle peilbuiskoppen alsook het maaiveld ter 
hoogte van de waarnerningsputten aanges loten op het referen­
tieniveau van de Tweede Algemene Waterpassing (T. A. W. ) van 
het Nationaal Geografisch Instituut (N. G. I. ) .  
Eveneens werden op alle bestaande plassen en de voornaamste 
grachten vaste punten genivelleerd zodat het waterpeil van 
deze plassen en grachten tijdens de peilronden kon opgemeten 
worden. 
De aansluiting op het TAW-referentievlak gebeurde vertrek­
kende van het hoogtemerk HB7 2 (+ 3 9 , 7 5 5) ; het is gelegen 
langsheen he� Kernpens Kanaal tussen sluis I en sluis II ter 
hoogte van een verlaten bunker. Het peil van de top van de 
peilbuiskop (meetpunt) alsook van het maaiveld van alle waar­
neroingaputten is weergegeven in tabel 1 .  Het peil alsook de 
omschrijving van de vaste punten is weergegeven in tabel 2 .  
De ligging van de vaste punten is weergegeven in fig. 1 .  
2 . 4. OPMETING VAN GROND- EN OPPERVLAKTEWATERPEILEN 
In het bestek van deze studie werden drie peilronden uitge­
voerd op volgende data : 5 augustus, 3 september, 6 oktober 
19 87 . Hierbij werd het waterpeil opgemeten in 2 8 1  peilputten 
en 10 oppervlaktewaters. 
Deze waarnemingen zijn weergegeven in tabel 3 en worden ver­
der besproken in hoofdstuk 3 .  
1 10 peilputten uitgevoerd gedurende voorgaande studie 
waren nog beschikbaar. 
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Tabel 2 Overzicht van de vaste punten in het studiegebied 
vast punt Oms chrijving Waterpeil van Referentiepeil 
V 23 midden brughoofd afwatering sgracht + 32,53 
V 24 midden ij zeren konstruktie irrigatiegracht + 34,30 
V 25 top buis grondduiker irrigatiegracht + 33 t 71 
V 26 midden brughoofd irrigatiegracht + 34,68 
V 27  top buis grondduiker zandwinning sput + 33,68 
van Rouw 
V 42 top buis grondduiker zandwinningsput + 30,90 
V 43 peillat zandwinning sput + 30,70 
V 44 onderzijde versterkte zeilvijver + 30,56 
oever in beton 
V 45 zijkant loopbrug zwem- en + 30,29 
recreatievijver 
V 46 midden brughoofd irrigatiegracht + 33,94 
10 
Tabel 3 Opgemeten grondwater- en oppervlaktewaterpeilen 
peilput peil 5 . 08.87 3.09.87 6.10.8 7 
of  va st punt ref . punt 
GHB1 ( 197 8 ) *  + 33,295 31 , 26 31 , 20 3 0,92 
GHB2  ( 1978 ) *  + 32,115 3 1 , 55 31 , 51 31,48 
GHB34 ( 1978 ) *  + 30,66 29,76  29,62  29,63 
GHB4 6 ( 1978 ) *  + 34,4 7 3 3,46  33 , 4 6 3 3,47 
GHB49 ( 1978 ) *  + 32,77 31 , 31 31,24 31,16 
GDB1 ( 1978 ) *  + 33 , 90 31 , 90 31,82 31,74 
GDB5 ( 1978 ) *  + 34,4 7 31 , 91 31,8 3 3 1,75 
GDB7 ( 1978 ) *  + 34,705 31 , 90 31 , 82 . 3 1 , 72 
GDB8 ( 1978 ) *  + 34 , 20 31 , 92 31 , 84 3 1,72 
GHB 1  + 32,82 31 , 54 31 , 48 31,4 3 
GHB2  + 32,81 31 , 45 31 , 38 31,33 
GHB 3  + 32,95 31,4 6 31,38 31,43 
GHB4 + 33,19 32 , 48 32,44 3 2,38 
GSB1 F1 + 34,73 3 0,05 29 , 96 29,93 
F2 + 34,72 3 0,04 29 , 94 29,92 
GSB2 Fl + 32,44 29,99 29 , 96 29,97 
F2 + 32,4 7 29 , 99 29,96 29 , 96 
GSB3 + 32,84 3 0 , 24 30,19 3 0 , 16 
GSB4 + 32,83 30,32 30 , 26 3 0,23 
GSB5 F1 + 32,89 3 0 , 30 30 , 25 3 0,22 
F2 + 32,98 3 0 , 28 3 0 , 24 3 0,21 
GSB6  F1  + 33,11 31 , 19 31 , 15 31,10 
F2 + 33,07 31 , 20 31 , 16 31,11 
GSB7 + 33,17 3 0 , 32 30 , 27 3 0,23 
GSB8 + 33,14 3 0 , 29 30 , 24 3 0 , 20 
GSB9 + 33,08 3 0,28 30 , 23 30 , 19 
GSB10 + 33,11 30,30 30 , 25 30,22 
GSBll + 33,17 30,32 30 , 27 30,23 
V23 + 32,53 31,31 31,22 31,21 
V24 + 34,30 3 3,20 33 , 16 3 3,17 
V25 + 33,71 33,23 33 , 20 33,19 
V26 + 34 , 68 3 3,23 33,20 33 , 17 
V27 + 33,68 3 3,45 33,39 33,38 
V42 + 30,90 3 0,55 30 , 48 3 0,47 
V4 3 + 30,71 29,85 29,81 29 , 8 3 
V4 4 + 30,56 29 , 81 29,64 29,67 
V45 + 30,29 29 , 51 29,62 29,4 0 
V4 6 + 33,94 3 2 , 37 32,35 32,28 
* peilput geplaat st in het be stek van vroegere hydrageologi s che studie in 
1978 
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2 . 5 . DE POMPPROEF 
De pompproef werd uitgevoerd door het L . T . G. op 1 9  augustus 
1 9 87. Op de pompput SB 7 werd gedurende 2 4  uur ona f gebroken 
gepompt met een kons tant debiet . Dit gebeurde met een dompel­
pomp STORK type SF 5 5 0 0 -M-AG . Het debiet werd gemeten met een 
SCHLUMBERGER Contigea tel ler met een nauwkeurigheid tot 2 1. 
In de pei lputten SB 8 tot en met SB 1 1  en SB 4 werden gedu­
rende de ganse duur van de pompproef op regelmatige t i j ds tip­
pen ( volgens een logaritmi s che s chaal) de drukveranderingen 
gemeten door middel van drukopnemers VEGA , type 1 37 - 0 1 , met 
een maximaal bereik van 4 m waterdrukhoogte. Teneinde bi j de 
waargenomen drukveranderingen moge l i j ke fouten te wi j ten aan 
een zeker traagheids e f fekt te e limineren ( de drukverandering 
mani festeert zich immers sne l ler in de l aag dan in de pei l ­
bui s) werd op 0 ,  3 m boven a l l e  drukopnemers een packer ge­
plaats t  in de peilbuis .  De t i j d - en de drukveranderingen ( in 
metris che eenheden) werden op de magneetband geregi s treerd en 
uitgeprint via een meet- en regi s tratieeenheid MESS H. SYS­
TEMS TECHNIK , Logmas ter MOL 1 0 0 . 
Het opgepompte water werd a fgevoerd ca . 1 0 0  m verder in de 
zandwinningsput naa s t  de stortplaats. 
De resultaten van de pompproef worden verder besproken in 
hoofdstuk 3. 
2.6. GRONDWATERMONSTERNAME 
Op 2 9  en 3 0  juli 1 9 87 werden in s amenwerking met het Provin­
ciaal Instituut voor Hygiëne 14 grondwatermonsters ontnomen 
uit de vol gende waarnemingsputten : SB1 F1 , SB1 F 2 , SB2 F1 , 
SB2 F 2 , SB3 , SB4 , SB5 F 1 , SBS F 2 , SB6 F1 , SB6 F 2 , SB8 , SB9 , 
S B 1 0  en HB1 . De bemonstering van de putten gebeurde volgens 
de richt l i j nen van OVAM. 
1 2  
De volgende parameters werden ter plaatse bepaald 
pH , temperatuur , zuurstof , conductiviteit , TAm , TAp , H2C03 , 
HC03 - en C03 2 - . 
De andere parameters , met name droogres t , asrest , Na+ , K+ , 
Ca2+ , Mg 2+ , Cl- , N03 - ,  S 2 - , S04 2 - , KMn04 -verbruik , COD , BOD , 
ammonium -N ,  K j e ldahl -N ,  N02- ,  P04 3 - ,  anionaktieve detergen­
ten , apolaire koolwaterstof f en , extraheerbaar P . E . , F- , CN- , 
Pb2+ , ZN2+ , Ni 2+ , Cu2 ... , Cr3+ ,  Co2+ , Mn2 ... , Cr6 + , Fe2+/3+ ,  
Cd2 ... , As 2 ... , Hg2+ , SB2 ... , fenolen , organi s che oplosmiddelen en 
organi s che komponenten werden in het labo bepaald . De resul­
taten van deze analyses worden verder besproken in hoofds tuk 
3 . 
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3. RESULTATEN 
3 . 1 .  GEOLOGIE - LITOLOGIE 
3 . 1 . 1 .  Algemeen 
De reeds verzamelde gegevens ( zie eerste deelvers lag ) en de 
in het bestek van dit rapport uitgevoerde boringen en boor­
gatmetingen laten toe een nauwkeurige bes chri j ving te geven 
van de litologi s che bouw ter hoogte van de gemeenteli jke 
stortplaats . 
Boven de Klei van Boom ( Oligoceen ) ,  die a l s  s ubstraat kan 
worden beschouwd , komen een aantal pliocene en miocene lagen 
voor . Het betref t  van onder naar boven 
- de Zanden van Voort ( Oligoceen ) ;  
- de Zanden van Antwerpen ( Mioceen ) ;  
- de Zanden van Des sel ( Mioceen ) ;  
- de Zanden van Die st ( M..ioceen ) ; 
- de Zanden van Kasterlee ( Plioceen ) ;  
- de Zanden van Mol ( Pl ioceen ) . 
Boven deze tertiaire lagen bevinden z ich kwartaire a f z ettin­
gen , die meestal minder dan 2 m dik z i j n . De l itologi sche 
gesteldheid , de granulometris che en grondmechanis che kenmer­
ken en de uitbreiding van deze lagen in het s tudiegebied 
werden behandeld in het eerste deelvers lag . 
Aan de hand van de in het bestek van dit rapport uitgevoerde 
boringen wordt in de volgende paragraf en de li tologie ter 
hoogte van de gemeentel i j ke stortplaats tot op een diepte van 
c a  3 0  m dit is tot in de Zanden van Kasterlee bes chreven . 
3.1 . 2 .  De Z anden van Voort , Antwerpen ,  Dessel ,  Diest en 
Kas terlee 
Aange zien geen diepe boringen ter hoogte van het s tortterrein 
bes chikbaar z i j n  worden deze af zettingen a l s  één pakket be­
s chouwd . De litologie ervan werd reeds behandeld in het eer-
14 
ste deelvers lag . 
De zes diepe verkenningabcringen uitgevoerd tot in de topzone 
van de Zanden van Kasterlee laten toe de z e  a f zettingen ge­
deelteli j k  te onderkennen . Het betre f t  een a fwi s seling van 
groengri j ze tot gri j sgroene kleihoudende weinig glaukoniet­
houdende f i j ne zanden tot plaatseli j ke z andhoudende kleien . 
De top van de Zanden van Kas terlee komt voor op een pei l  van 
ca . + 6 tot ca + 1 5  in en rondom de stortz one . Hi j helt naar 
het noordnoordwesten met een gemiddelde hel l ing van ca 1 , 5  % 
en plaatseli j k  5% ( f ig . 3) . 
De dikte van de a f zettingen begrepen tus sen de Klei van Boom 
en de top van de Zanden van Kasterlee ( ba s i s  van de Zanden 
van Mol ) varieert van 2 1 0  m in het zuidwe s ten tot 2 7 0  m in 
het noordoosten ( fi g . 4) . 
3 . 1 . 3 .  De Z anden van Mol 
De Zanden van Mol MI bevinden z ich tus s en de Zanden van Kas­
terlee en het ligniet- en kleikemplex ( z ie eerste deelvers lag 
3 . 1 . 2 . 3.) . Het z i j n  gri j switte tot witte f i jne tot middelma­
tige zanden waarin lenzen witte klei en zwarte veenhoudende 
klei kunnen voorkomen . Naar onder toe worden deze a f zettingen 
grover en aan de basis wordt meestal grint aangetrof fen . 
De Z anden van Mol I z i j n  1 4  tot 2 2  m dik in het stortgebied 
( fig . 5) . De dikte neemt toe in noordwesteli j ke richting . 
Boven deze a f z ettingen komen ofwe l  het l i gniet- en kleikem­
plex voor ofwel , indien dit laat s te niet aanwezig is , de 
kwartairs dekzanden . 
In het eerste deelvers lag werden de granulometri s che kenmer­
ken van de Zanden van Mol MI behandeld . 
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fig. 3 - Top van de Zanden van Kasterlee. 
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fig. 4 - Dikte van de afzettingen tussen de Klei van Boom en de top van de Zanden 
van Kasterlee. (Zanden van Voort, Antwerpen, Dessel, Diest en Kasterlee) 
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3 . 1 . 4 .  Het l igniet- en kleikampl ex 
Het ligniet- en kleikamplex dat de Zanden van Mol MI bedekt 
bestaat uit een klei laag van 0, 3 tot 1 , 7  m dik met daarboven 
een 0 , 0  tot 3, 0 m dikke lignietlaag . 
De lignietlaag werd ter hoogte van de stortplaats grotendeels 
ontgonnen . Teneinde de ontginning van de Zanden van Mol 
( witte zanden} te rea li seren werd het ligniet- en k l eikamplex 
in de zandwinningsputten vol ledig weggegraven . 
Figuur 6 geeft de basis  van het l igniet- en kleikamplex weer 
en in fig . 7 is de dikte van de kleilaag van dit kamplex 
voorgesteld; hierbi j is  voor e lke puntwaarneming tevens de 
aangeboorde dikte van de lignietlaag aangegeven . 
3 . 1.5 . De kwartaire dekzanden 
De kwartaire dekzanden bedekken het ligniet- en kleikamplex 
of rus ten rechtstreeks op de Zanden van Mol waar dit kamplex 
a fwe z i g  is . Het betreft een a fwi s seling van bruin tot zwart 
humushoudend f i j n  zand , groen , gri j s  tot wit heterogeen zand , 
witte z andhoudende klei en zwarte veenhoudende zandhoudende 
s lappe klei . 
De dikte van deze a f zettingen varieert va 0,4 tot 2 , 5  m; ze 
is vermeld bi j de boringen op f ig . 7 .  
3 . 1 . 6 .  Geo logische doorsnede 
Ter verduide lijking van de litologie ter hoogte van de s tort­
plaats is een geologis che doorsnede langs de boringen SBl , 
SB4 , SBS , SB6 opgemaakt . De ze i s  weergegeven in fig . 8 .  
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lijn van gelijk peil van de basis van het ligniet- en kleikamplex in m TAW (interval : 1 m) 
gebied waarbinnen het ligniet- en kleikamplex volledig werd weggegraven 
gebied waarbinnen het ligniet- en kleikamplex voorkomt 
waarnemingspunt aan gewend voor het opstellen van de kaart 
stortplaats 
Fig. 6 - Basis van het ligniet- en kleikomplex. 
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Fig. 7 - Dikte van de kleilaag van het ligniet- en kleikomplex. 
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3.1.7. Hydrageologische karakterisati e  
D e  kennis van d e  litologische bouw van d e  ondergrond i n  het 
gebied laat toe om het grondwaterreservoir ter hoogte van de 
gemeenteli jke s tortplaats als  vol gt te kenmerken 
- bovenaan een meesta l  goed doorlatende laag van 0 , 4  tot 2 , 5  
m dikte , bestaande uit de kwartaire dekzanden; 
- hieronder een slecht doorlatende laag met name het ligniet­
en kleikamplex van ca 0 , 9  tot 3 , 5  m dikte; 
- daaronder een goed doorlatende laag van ca 14 tot 22 m 
dikte bestaande uit witte f i j ne tot midde lmatige zanden 
( Zanden van Mol MI ) ;  
- vervolgens een goed doorlatend pakket van ca 2 4 5  tot 2 6 5  m 
dikte bestaande uit glaukoniethoudende f i j ne en middelma­
tige zanden die al dan niet weinig kleihoudend tot kleihou­
dend kunnen zi j n . Enkele weinig doorlatende sterk kleihou­
dende zanden tot zandhoudende kleilagen komen voor . 
- vervolgens de zeer slecht doorlatende Klei van Boom . 
Aldus is het mogel i j k  het grondwaterres ervoir in het s tudie­
gebied te schematiseren in één of twee watervoerende lagen 
naargelang het voorkomen van de s lecht doorlatende laag met 
name het l igniet- en kleikomplex . 
- een freatische watervoerende laag komt voor boven het 
ligniet- en kleikamplex in de kwartaire dekzanden; 
- een hal f a f ges loten watervoerende laag komt voor onder het 
l igniet- en kleikomplex , onderaan wordt deze begrensd door 
de zeer s lecht doorlatende Klei van Boom . Voor de pompproef 
wordt deze Klei van Boom als ondoorlatend substraat be­
s chouwd . 
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3 . 2 . HYDRAULI SCHE KENMERKEN VAN DE LAGEN - I NTERPRETATI E  VAN 
DE POMPPROEF 
3 . 2 . 1 . Algemeen 
De hydraul i s che kenmerken van de lagen vormen samen met de 
geometrie van het grondwaterreservoir de bas i s in formatie voor 
een matemati sch model . Hiermee kan de evolutie van de grond­
waterstroming en de grondwaterkwa liteit in ruimte en tijd 
worden nagebootst . 
In de onmidde lli jke omgeving van de gemeenteli j ke s tortplaats 
werd op 1 9  augustus 1 9 87 een pompproef uitgevoerd in de Zan­
den van Mol MI onder het l igniet- en kleikomplex; deze liet 
toe de hydraulis che kenmerken van deze laag te bepalen . 
3 . 2 . 2 .  Ligging van de pompput-peilputten alsook de diepte 
van de filters 
De configuratie van de pompput en de pei lputten is in f iguur 
9 weergegeven . 
De techni s che bes chri j ving van de pompproef -installatie werd 
reeds behandeld in hoofdstuk 2 . 5 .  
3 . 2 . 3. Uitvoering van de pompproef 
Al vorens de definitieve pompproef te s tarten , werd op 17 
augustus 1 9 87 een korte proe fpomping uitgevoerd . Tevens werd 
gedurende 2 4  uur voor de pompproef de grondwaterstand in de 
peilputten opgemeten met een ti j d s interval van 1 uur , dit om 
met eventuele schommelingen tengevolge van de zandwinning in 
de aanpa lende zandwinningsput rekening te kunnen houden . 
De def initieve pompproef s tartte op 1 9  augustus 1 9 87 om 1 1  
uur 0 0  e n  duurde 2 4  uren . E r  werd gepompt met een kons tant 
debiet van 2 6 8 , 6  m3/dag . 
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Fig. 9 - Schematische doorsnede ter hoogte van de pompproefsite met vermelding van de 
plaats van de filterelementen alsook de lagen, ingevoerd in het model (legende 
boringen zie bijlage 2). 
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3 . 2 . 4 .  Interpretatie van d e  waarnemingen met een matemati s ch 
model 
3 . 2 . 4 . 1 .  Inleiding 
Inherent aan de grafische interpretatiemetoden van pompproe­
ven z i j n  een aantal fouten die voortspruiten uit de vereen­
voudigingen die worden aangenomen . Daarenboven kan men bi j 
pompproeven in veellagige grondwaterres ervoirs s lechts een 
gedee lte van de hydraulis che parameters bepalen , met name 
deze van de aangepompte laag . Sommige interpretatiemetoden 
leveren bovendien meerdere waarden op voor het doorlaatvermo­
gen , de hydraulische weerstand en de bergingskoëf ficiënt al 
naargel ang van de afstand tus s en de pompput en de betrokken 
peilbui s .  
Onnauwkeurigheden , te wi j ten aan deze tekortkomingen , worden 
s terk beperkt wanneer men het vol ledig reservoir nabi j de 
pompput en de grondwaterstromingen die erin heersen , nabootst 
met een matematisch model . Het door Dr . L .  LEBBE van het 
Laboratorium voor Toegepa ste Geologie en Hydrogeologie opge­
s telde model " S IMPUM " is tweedimens ionaal en axiaa l - symme­
tri s ch . Vertikaal wordt het grondwaterreservoir ingedeeld in 
een aantal lagen , die mees tal worden geko zen naargelang de 
hydrageologi s che bouw . Verder wordt het re servoir verdeeld in 
een reeks ringen , concentri s ch omheen de pompput aangebracht . 
De stra l en van deze ringen laat men l ogaritmis ch toenemen . Zo 
bekomt men een s chikking van elementaire cel len waarvan de 
positie kan worden weergegeven door middel van de ring en de 
laag waartoe de cel behoort . De verste ring wordt op een 
zodanig grote a f stand van de pompput gebracht , dat er zeker 
geen verlaging meer zal optreden en de sti j ghoogte dus va st 
kan worden gehouden in de ti j d . 
Aan iedere laag wordt een waarde voor de dikte ( D ) , de hori ­
z onta l e  doorlatendheid ( kh )  en de spe c i f ieke elastis che ber-
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ging ( S'A ) toegekend . Tus sen iedere laag i n  dient een waarde 
voor de hydraulis che weerstand ( c )  te worden ingevoe rd . Voor 
iedere ring ( dit wil zeggen op logaritmi s ch toenemende af­
standen tot de pompput ) berekent het model de evolutie van de 
ver lag ingen in de ti j d . De berekeningen gebeuren door de 
eindig-verschilmetode toe te pas s en op de wet van DARCY en de 
kontinuïteitswet . Het bekomen stelsel van di f ferentiaa lverge­
l i j kingen wordt opgelost met een iteratief proce s . 
De berekende en de waargenomen t i j d-verlagings curven en af­
stand-verlagings curven worden vergeleken . De ingevoerde hy­
drau l i s che parameters worden aangepas t  tot een voldoende 
overeenkomst is bereikt tus s en de berekende en de waargenomen 
waarden . Een belangri jke hulp hierbi j i s  het rekenprogramma 
SENPUM , dat toelaat de berekende verlagingen te onderwerpen 
aan een gevoeligheidsanalyse .  Aldus wordt aangegeven hoe de 
verlagingen zul len antwoorden op de aanpa s s ing van een be­
paa lde parameter met een zekere faktor. Het s preekt vanzelf 
dat de verlaging , gemeten op een bepaalde plaats en een be­
paa ld ti j dstip , niet even gevoelig is voor e lke ingevoerde 
parameter en omgekeerd . 
3.2.4.2. De pompproef -s imulatie 
Bi j de simulatie van de pompproe f  werden de watervoerende 
sedimenten boven de Klei van Boom ingedeeld in 8 l agen . 
Laag 1 onderaan , is de doorlatende laag bestaande uit de 
Zanden van Voort , Antwerpen , Des s el , Diest en Kas terlee; z i j  
wordt onderaan begrensd door een " ondoorlatend s ubstraat" 
nameli j k  de Klei van Boom . 
Laag 2 tot en met 8 vormen samen de Zanden van Mol MI . 
De indeling van de Zanden van Mol in 7 lagen had tot doel de 
vertika le doorlatendheid k" van deze watervoerende laag zo 
nauwkeur{g mogeli j k  te bepalen . Dit was moge l i j k  door de 
f i l terelementen van pomp- en peilputten op weloverwogen diep­
ten te plaatsen . 
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De in het model bes chouwde lagen en de plaats van de filters 
z i j n  aangeduid op f ig . 9 .  
Bi j de eerste s imulatie kent men een stel hydraulische para­
meters toe aan de verschillende lagen die bekomen worden via 
grafische interpretatiemetodes ,  literatuurgegevens en de 
litologi sche kennis van het reservoir. Na herhaalde simula­
ties , steeds met aangepaste ( verbeterde ) hydraul i s che parame­
ters en na meerdere gevoeligheidsanalyse s  werd door het in­
voeren van waarden , opgenomen in tabel 4 de optimale overeen­
komst bekomen tus sen de in het veld waargenomen en de bere­
kende verlagingen . 
De gemeten en berekende verlagingen z i j n  voorgesteld in fig . 
1 0 . 
De nauwkeurigheid van de bepaalde parameters in tabel 4 daalt 
volgens de hieronder aangegeven volgorde 
kh ( 2 - 8 )  - c1 - k� ( 2  - 8) - S'A ( 2  - 8) 
De procentuele fout , bepaald uit de gevoeligheidsana lyse ,  
bedraagt respectieveli jk 3 % ,  14 % ,  1 4  % ,  6 8% ( zie tabel 5 ) . 
Tabel 4 : Hydraulische parameters van de onderscheiden lagen 
in het grondwaterres ervoir nabi j de gemeenteli j ke 
s tortplaats te Mol . Interpretatie met het matema­
t i s ch model " SIMPUM " . 
dikte ( m )  kb. ( m . d-1 ) S'A ( x10-.5m-1 ) s .. c ( d )  kv ( m . d-1 ) 
L 1 247  8 , 4  4 , 9 
6 , 4  
L 2-8  1 7 , 2  17 , 1  4 , 9 13 , 16 
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Fig. 1 0  - Vergelijking van de gemeten (X) en de berekende verlagingen (volle lijnen). 
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D e  waarden ingevoerd voor k h  ( 1 )  1 S 'A ( 1 )  1 So steunen op 
ervaring alsook op eerder in het gebied uitgevoerde pompproe­
ven . 
Tabel 5 Omschri jving van de parameters en hun procentu e l e  fouten 
parameter s  
kh(2-8 ) 
k.".(2-8 ) 
omschrijving 
horizontal e  doorlatendheid van de 
Zanden van Mol I 
hydraulische weerstand tus s en het 
pakket gevormd door de Zanden van 
Voort , Antwerpen , De s se l, Die s t  en 
Ka sterlee en de Zanden van Mol I 
vertikal e  doorlatendheid van de 
Zanden van Mol I 
s pecifieke ela sti sche berging van 
de Zanden van Mol I 
3 . 2 . 5 .  Besluit 
procentuele fouten 
3 % 
14 % 
14  % 
68  % 
De horizontale doorlatendheid en de speci f ieke e lastische 
berging van de Z anden van Mol I bedragen respektieveli jk 1 711 
m . d-1 en 4 1 9  .lo-s m-1 • Met een hydrau lische weerstand van 
111 1 dagen voor de Zanden van Mol Iwerd een optimale overeen­
komst verkregen tussen de waargenomen en gesimuleerde verla­
gingen . Hieruit volgt dat de vertikal e  doorlatendheid van 
deze watervoerende laag 
k'V' = D c = lZL1 = 1 3 , 16 rn . d-1 1 , 1 1 
De anisotropie van de Zanden van Mol I is aldus 
k.., . 1 3  , 16 
= kh = 1 7, 1  °r77 
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3 . 3 .  Grondwaterstroming 
3 . 3 . 1 .  Inleiding 
De kennis van de sti j ghoogteconfigurati e  laat toe de grondwa­
terstroming te bepa len . 
De sti j ghoogte wordt gedefinieerd a l s  de s om van de druk­
hoogte en de plaatshoogte in een punt , en i s  een maat voor de 
hydrodynami s che potentiaal van het grondwater op die plaats . 
De sti j ghoogten van het grondwater kunnen variëren als gevolg 
van natuurli j ke of kunstmatige faktoren . De belangri j kste 
natuurli j ke faktoren z i j n  neers lag en verdamping; a l s  kunst­
matige f aktoren z i jn vooral grondwaterwinning en oppervlakte­
waterbeheersing te vermelden . Bi j de verandering van de 
sti j ghoogten in de ti j d  kunnen drie types van s chomme lingen 
onders cheiden worden : 
- meer j arige s chommelingen , te wi j ten aan een opeenvolging 
van natte en droge j aren; 
- j aarli jkse s chommel ingen , bestaande uit een j aarli jkse 
opeenvol ging van een opvul lings - en een afvoerperiode; 
- onregelmatige s chommelingen ten gevolge van korte perioden 
met hevige neers lag , grondwaterwinningen , en z . . .  
Het stromingspatroon van het grondwater in een watervoerende 
laag kan a fgeleid worden uit het s t i j ghoogteverloop; dit 
wordt bepaa ld aan de hand van sti j ghoogtemetingen in pei lbui­
zen en in oppervlaktewaters . Stromings l i j nen s taan loodrecht 
op l i j nen van geli j ke sti j ghoogte . 
De sti j ghoogtemetingen gebeurden op 5 / 0 8, 3 / 0 9  en 6 / 1 0 / 1 9 8 7  
in alle pei lbui zen geplaatst in het bestek van deze s tudie en 
in enke le reeds bestaande peilbui zen . Alle pei lbui zen bevin­
den z i ch "in de Zanden van Dies t , de Zanden van Kas terlee , de 
Zanden van Mo l I of in het ligniet . 
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3 . 3 . 2 .  Schematis ering van de sti j ghoogteconf iguratie 
Tus s en beide watervoerende lagen ( z ie 3 . 1 . 7 . ) bestaan verti­
kale s tromingen doorheen het ligniet- en k l eikomplex . De 
grootte van deze stromingen i s  a fhankeli j k van de hydrauli­
s che weers tand van het ligniet- en kleikemplex en het sti jg­
hoogteverschil boven en onder dit komplex . De vertikal e  stro­
mingen z ijn opwaarts of neerwaarts gericht a lnaargelang de 
sti j ghoogte in de ha lfafgesloten watervoerende laag hoger of 
lager is dan deze in de freati s che watervoerende laag . 
Waar het ligniet- en kleikemplex niet voorkomt heeft men 
boven de Klei van Boom één enke l freatisch watervoerend pak­
ket . Waar het ligniet- en kleikemplex z eer ondiep voorkomt 
tre f t  men op deze s lecht doorlatende laag een hangwaterlens 
aan . In de ze gebieden komen enkel vertikale s tromingen voor 
zodat het hangwater vertikaa l  doorheen het ligniet- en klei­
kemplex wegstroomt . 
Een s chematis che doorsnede ( f ig . 1 2 ) verduidel i j kt de sti jg­
hoogteconf iguratie en de grondwaters tromingen in en rondom de 
s tortplaat s . 
3 . 3 . 3 .  Sti j ghoogten in de Zanden van Kasterlee 
3 . 3 . 3 . 1 .  Het sti j ghoogtewaarnemingsnet 
In de topzone van de Zanden van Ka sterlee bevinden zich 7 
pei lbui z en ( z ie tabel 6) . De pei lbui zen z i j n  op f ig. 1 aange­
duid; hun kenmerken z i j n  verzame ld in tabel 1 .  
Ter plaatse van GSB3 , 4 en 5 F 1  komt het l igniet- en kleikem­
plex voor , bi j GSB 1 en DBS tot en met 8 i s  dit niet het geva l 
zodat de watervoerende laag hier freati s ch i s . 
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3 . 3 . 3 . 2 .  De sti j ghoogte i n  d e  Zanden van Kasterlee 
De opgemeten sti j ghoogten in de Zanden van Kasterlee z i jn 
weergegeven in tabel 6 .  
Tabe l 6 : Resultaten van de sti j ghoogtewaarnemingen in de 
Zanden van Kasterlee 
Peilbui s Sti j ghoogte in m T . A . W .  
5 . 0 8 . 8 7 3 . 0 9 . 8 7 6 . 1 0 . 8 7 
GSB 3  + 3 0 , 2 4 + 3 0 , 1 9 + 3 0 , 1 6 
GSB4 + 3 0 , 3 2 + 3 0 , 2 6  + 3 0 , 2 3 
GSB5 F 1  + 3 0 , 3 0  + 3 0 , 2 5  + 3 0 , 2 2 
GDB1 + 3 1 , 9 0 + 3 1 , 8 2 + 3 1 , 7 4 
GDB5 + 3 1 , 9 1 + 3 1 , 8 3 + 3 1 , 7 5 
GDB 7  + 3 1 , 9 0 + 3 1 , 8 2 + 3 1 , 7 2 
GDB8 + 3 1 , 9 2 + 3 1 , 8 4 + 3 1 , 7 2 
De sti j ghoogten in de Zanden van Kasterlee vertonen geen 
noemenswaardig vers chil met deze in de Z anden van Mol hetgeen 
aantoont dat we met één watervoerende laag te maken hebben . 
De grondwaterstand in de Zanden van Kasterlee vertoonden een 
dalende trend gedurende de maanden augustus tot oktober 1 9 8 7 . 
3 . 3 . 4 .  Sti j ghoogten in de Zanden van Mol M I 
3 . 3 . 4 . 1 .  Het s t i j ghoogtewaarnemingsnet 
In de Zanden van Mol M I bevinden z i ch 1 7  pei lbuizen . 
De waterpe i l en , opgemeten in de z andputten ( zie tabel 7 )  
geven eveneens de s ti j ghoogten in deze watervoerende laag . 
Al l e  pei lbu i z en bevinden zich in het gebied waar het l i gniet­
en kleikemplex geheel of gedeelteli j k  aanwezig i s , waardoor 
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en kleikemplex geheel of gedeelteli j k  aanwe zig i s , waardoor 
de watervoerende laag een ha lfafgesloten karakter vertoont . 
De pei lbui z en evenals de va ste punten z i j n  op f i g . 1 aange­
duid ; de kenmerken van de peilbui zen z i j n  weergegeven in 
tabel 1 .  
3 . 3 . 4 . 2 .  De sti j ghoogte in de Zanden van Mol MI 
De opgemeten sti j ghoogten in de Zanden van Mol MI z i j n 
weergegeven in tabel 7 .  
Tabe l 7 : Resultaten van de stij ghoogtewaarnemingen in de 
Zanden van Mol MI 
Pei lbuis of Sti j ghoogte in m TAW 
va st punt aan 
zandput 0 5 . 0 8 . 8 7 0 3 . 0 9 . 8 7 0 6 . 1 0 . 8 7 
GHB1 ( 1 9 7 8 ) 3 1 , 2 6 3 1 , 2 0  3 0 , 9 2 
GHB2 ( 1 9 7 8 ) 3 1 , 5 5 3 1 , 5 1 3 1 , 4 8 
GHB3 4 ( 1 9 7 8 ) 2 9 , 7 6 2 9 , 6 2 2 9 , 6 3 
GHB4 6 ( 1 9 7 8 )  3 3 , 4 6 3 3 , 4 6  3 3 , 4 7 
GHB4 9 ( 1 9 7 8 )  3 1 , 3 1 3 1 , 2 4 3 1 , 1 6 
GSB 1 F 1  3 0 , 0 5 2 9 , 9 6 2 9 , 9 3 
GSB1F2  3 0 , 0 4 2 9 , 9 4 2 9 , 9 2 
GSB2 F 1  2 9 , 9 9 2 9 , 9 6 2 9 , 9 7 
GSB2F2 2 9 , 9 9 2 9 , 9 6 2 9 , 9 6 
GSB5F2 3 0 , 2 8  3 0 , 2 4 3 0 , 2 1  
GSB 6 F 1  3 1 , 1 9  3 1 , 1 5 3 1 , 1 0 
GSB6 F 2  3 1 , 2 0 3 1 , 1 6 3 1 , 1 1 
GSB 7  3 0 , 3 2  3 0 , 2 7  3 0 , 2 3 
GSB8 3 0 , 2 9  3 0 , 2 4 3 0 , 2 0 
GSB9 3 0 , 2 8 3 0 , 2 3 3 0 , 1 9  
GSB 1 0  3 0 , 3 0 3 0 , 2 5 3 0 , 2 2 
GSB 1 1  3 0 , 3 2 3 0 , 2 7 3 0 , 2 3  
V 2 7  3 3 , 4 5 3 3 , 3 9  3 3 , 3 8 
V4 2 3 0 , 5 5 3 0 , 4 8 3 0 , 4 7 
V4 4 2 9 , 8 1 2 9 , 6 4 2 9 , 6 7 
V4 5 2 9 , 5 1 2 9 , 6 2 2 9 , 4 0 
De waarnemingen van 0 6 . 1 0 . 8 7 werden aangewend voor het teke­
nen van het sti j ghoogteverloop in de Zanden van Mo l MI ( fig . 
1 1 ) . 
legende 
- + 32 Q - lijn van gelijke stijghoogte in m TAW (interval : 0,5  m) I 
• 
1+29,671 
PZ2J 
fS8&S&S(5J 
waarnemingspunt aangewend voor het opstellen van de kaart 
waterpeil in kanaalpand of plas in m TAW 
stortplaats 
afgedekte zone 
fig. 1 1 - Stijghoogte in de Zanden van Mol I op 06/ 1 0/ 1 987. 
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De algemene s tromingsrichting i s  van oost naar west . De 
sti j ghoogtegradiënt is het grootst in het oosten nabi j de put 
van Rouw ( 0 , 7  % ) ,  naar het westen toe bedraagt hi j 0 , 4  % .  
Nabi j de plas s en wordt de stromingsri chting s terk beïnvloed 
door het waterpeil in deze plassen dat kunstmatig in stand 
wordt gehouden , hetz i j  door voeding ( irrigatie ) ,  het z i j  door 
wateronttrekking ( zandwinning ) .  
Uit de waarnemingen bli jkt tevens dat de sti j ghoogte in de 
Zanden van Mo l ten westen van de s tortplaats en nabi j het 
Zi lvermeer onder de basis van het l igniet- en kleikemplex 
voorkomt ( f ig . 6 ) . In deze zone is dus een gedee lte van de 
Zanden van Mo l onverzadigd en heeft de z e  waterlaag een f rea­
tisch karakter ( f ig . 12 ) .  
3 . 3 . 5 .  Sti j ghoogte in het ligniet , de kwartaire dekzanden en 
het stort 
3 . 3 . 5 . 1 .  Het waarnemingsnet 
In het l i gniet van het ligniet- en kleikemplex bevinden z ich 
drie pei lbui z en met name HB1 ,  HB2 en HB3 nabi j de pompproe f ­
s i  te . I n  h e t  s tortmateriaal bevindt z i ch één pei lbuis met 
name HB4 . Gegevens over de sti j ghoogte in de kwartaire dek­
zanden kunnen worden afge leid uit metingen van het waterpei l 
in irrigatiegrachten waarvan de bodem z ich boven het l igniet­
en kleikemplex bevindt . In deze zanden werden geen pei lbui zen 
geplaat s t . 
De ligging van de pei lbui zen en va ste punten i s  op fig . 1 
aangegeven . De kenmerken van de pei lbui zen z i j n  vermeld in 
tabel 1 .  
De opgemeten sti j ghoogten z i j n in tabel 8 weergegeven . 
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stijghoogte m de Zanden van Mol I 
watertafel in de kwarta1re dekzanden. 
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stroomr•chtinQ 
oppervlaktewater 
Fig. 1 2  - Schematische doorsnede van het stijghoogte­
patroon in de omgeving van de stortplaats. 
Tabe l 8 Opgemeten sti j ghoogten in het ligniet , het s tort 
en in de kwartaire dekzanden 
Aard Meetpunt Meetpunt Sti jghoogten in m TAW 
0 5 . 0 8 . 8 7 0 3 . 0 9 . 8 7 0 6 . 1 0 . 8 7 
peilbuis in HB1 3 1 , 5 4 3 1 , 4 8  3 1 , 4 3 
ligniet 
pei lbui s  in HB2 3 1 , 4 5 3 1 , 3 8 3 1 , 3 3 
ligniet 
peilbui s in HB3 3 1 , 4 6 3 1 , 3 8 3 1 , 4 3 
ligniet 
peilbuis in HB4 3 2 , 4 8 3 2 , 4 4 3 2 , 3 8 
stort 
vast punt ir- V 2 3  3 1 , 3 1 3 1 , 2 2 3 1 , 2 1 
rigatiegracht 
vast punt ir- V24 3 3 , 2 0 3 3 , 1 6 3 3 , 1 7 
rigatiegracht 
vast punt ir- V25 3 3 , 2 3  3 3 , 2 0 3 3 , 1 9 
rigatiegracht 
va st punt ir- V2 6 3 3 , 2 3  3 3 , 2 0 3 3 , 1 7 
rigatiegracht 
vast punt ir- V4 6 3 2 , 3 7 3 2 , 3 5 3 2 , 2 8 
rigatiegracht 
3 . 3 . 5 . 2 .  De sti j ghoogte in de kwartaire dekzanden 
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Uit de waarnemingen gedurende de periode augu s tu s -oktober 
l eiden we af dat ten wes ten van de stortplaats geen waterta­
fel voorkomt in de kwartaire dek zanden . Ten o o s ten van het 
stort i s  dit wel het geva l ten gevolge van het waterpeil in 
de plas van Rouw . In de irrigatiegrachten wordt een waterpeil 
aangetro�fen dat 1 tot 2 m hoger is dan de s t i j ghoogte in de 
zanden van Mol . Rondom deze grachten zal dan plaats e l i j k  een 
watertafel in deze dekzanden voorkomen . 
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3 . 3 . 5 . 3 .  D e  sti j ghoogte i n  het ligniet 
Uit de waarnemingen bli j kt dat ter hoogte van de pompproef­
s ite de sti j ghoogte in het l igniet onder de top van het 
l igniet voorkomt . 
3 . 3 . 5 . 4 . De sti j ghoogte in het stort 
Waarnemingen in HB4 aan de weste l i j ke rand van het s tort 
wi j zen op een watertafel in het stortmateriaal die ca . 2 m 
boven de s ti j ghoogte in de z anden van Mol z i t . 
3 . 3 . 6 .  Besluit 
Uit de s ti j ghoogtewaarnemingen bli j kt dat in het s tort en in 
de onmiddelli j ke omgeving ervan een watertafel aanwe z i g  is 
die in het stort een sterke opbol ling vertoont . De sti jg­
hoogte is hoger dan in de onderliggende z anden van Mol I 
zodat een vertikale neerwaartse stroming onts taat . De s chema­
tis che doorsnede in fig . 12 i l lustreert het a lgemene sti jg­
hoogteverloop in de omgeving van de stortplaats . 
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3. 4 .  Waterkwaliteit 
3 . 4 . 1 .  Inleiding 
Om de verontreinigende invloed van een stortplaats op het 
grondwater te kunnen vas tstellen dient men de grondwaterkwa­
liteit in de omgeving van en onder de s tortplaats te verge­
l i j ken met de kwaliteit van de natuurli j ke of niet door het 
stortperkolaat beïnvloede grondwater . Teneinde deze te kennen 
werden analysen van grondwatermons ters , ontnomen uit putten 
in de omgeving van het studiegebied ( binnen een s traa l van 3 
km )  ver zameld en geeva lueerd . De analysen werden bekomen 
bi j : 
- de Univers itaire Instelling Antwerpen , Departement Biologie 
( UIA ) ; 
- het Provinciaal Instituut voor Hygiëne ( P IH ) ; 
- het Laboratorium voor Toegepas te Geologie en Hydrogeologie 
van de RUG ( LTG ) . 
Ge z i en de intensieve irrigatieaktiviteit a l s ook de aanwe z ig­
heid van de zandwinningsputten in de omgeving van het s tudie­
gebied zal de kwaliteit van het grondwater beïnvloed z i jn 
door de z e  van het irrigatiewater . Gegevens over de kwa l iteit 
van het oppervlakte- en irrigatiewater werden bekomen bi j : 
- de UIA; 
- het P I H ;  
- het Instituut voor Hygiëne en Epidemiologie ( IHE ) . 
3 . 4 . 2 .  De natuurl i j ke o f  niet door het s tort beïnvloede 
grondwaterkwal iteit 
Het grondwater in de Zanden van Mol I in de omgeving van de 
stortplaats is een mengwater , onts taan door het kontakt van 
het oorspronkeli jke grondwater met irrigatiewater . Dit oor­
spronke li.jke grondwater wordt nog aangetrof fen ten oos ten van 
het s tudiegebied in de Zanden van Mol I .  
In dit gebied heeft het irrigatiewater door de aanwe z i gheid 
4 0  
van het ligniet- en kleikomplex , weinig o f  geen invloed o p  de 
grondwaterkwaliteit in de zanden van Mol I .  
Ter i l lustratie worden in tabel 9 drie analysen van dit niet 
door irrigatiewater beïnvloede grondwater weergegeven . De 
ligging van de putten i s  weergegeven op fig . 1 3 . 
Het irrigatiewater wordt aangevoerd via vele i rrigatiegrach­
ten en sys temen vanuit het Kempisch Kanaa l  en het Kanaal naar 
Beverlo , die gevoed worden met Maaswater . Het water in deze 
kanalen , gegraven omstreeks de jaren 1 8 4 0 - 1 8 5 0 , is in verge­
l i j king met het oorspronkel i j k  zeer zoete en ionenarme 
grondwater , een relatief ionenri j k  water . Het kenmerkt z ich 
vooral door een hoge pH ( 7, 2  - 7 , 9 ) ,  een middelmatige con­
ductiviteit ( 3 8 5  - 7 35 � S / cm )  en een relatief hoge C l - , S04 2 • 
Ca 2+ en Na+-concentratie . Deze hogere ionenconcentraties 
zouden deels te wi j ten z i j n  aan de dageli j k s e  l o z ingen van 
brak mi jnwater te Ei sden ( Zuid-Wi l lemsvaart ) .  In tabe l 1 0  
z i j n  vers chi llende analyse s  weergegeven van kanaalwater , 
uitgevoerd door het IHE en de UIA . Op fig . 1 3  z i j n  de gekende 
monsternameplaats en aangegeven . 
Ter hoogte en in de omgeving van de stortplaats i s  de grond­
waterkwaliteit in de kwartaire dekzanden en de Z anden van Mol 
sterk beïnvloed door dit irrigatiewater . In de zandwinninga­
putten werd het l igniet- en kleikamplex immers vol ledig weg­
gegraven zodat dit irrigatiewater hier tot op grotere diepte 
kan doordringen . 
In tabel 1 1  z i j n  de minimum , maximum en gemiddelde waarden 
van de analys eresultaten op 8 watermonsters van dit door 
irrigatie beïnvloede grondwater weergegeven . De monsters z i j n  
afkomstig van putten gelegen binnen een straal van 3 km 
rondom de stortplaats .  
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plaats waar een watermonster werd ontnomen van : 
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· 11  niet door irrigatie heinvloed grondwater 
� kanaalwater 
4t grondwater in de Zanden van Kasterlee en 
Die st 
() 
• 
2 
water uit een plas , niet gevoed met ka­
naalwater 
water uit een plas , gevoed met kanaalwater 
plasnummer ( zie ook tabel 1 8  en 1 9) 0 
- . .  - ··· ·--- . :  
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500 m 
fig. 1 3  - Li gging van putten, kanalen en vijvers waaruit grondwatermonsters afkomstig zijn .  
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Tabel 9 kwal iteit van niet door irrigatiewater beïnvloed 
grondwater 
Put SB1 SB7Pl S B 9 P 1  gem . 
j aar mons tername 1 9 8 6  1 9 8 6  1 9 8 7 
geol . laag Mol I Mol I Mol I 
herkomst LTG LTG LTG 
pH 6 , 2 9 6 , 1 9 6 , 4 5 6 , 3 1 
geleidbaarheid 
� S l em 5 5 , 4  5 3 , 7  9 0  6 6 , 4  
Totale hardheid O p  3 , 0 3 2 , 7 5 2 , 8 9 
Ti j de l i j ke hard-
heid 0 P  1 , 0 3 0 , 5 2 0 , 7 8 
B l i j vende hardheid 
o p  2 , 0 0 2 , 2 3 2 , 1 2 
Na+ mg/ 1  4 , 4 3  4 , 4 1 1 1 , 1  6 , 6  
K+ mg/ 1  1 , 1 3 1 , 3 0 2 , 9 5 1 , 8  
Ca2+ mg/ 1  1 1 , 4 2 1 0 , 1 9 9 , 9 6 1 0 , 5  
Mg2+ mg/ 1  1 , 1 1 1 , 06 1 , 2 8 1 , 1 5 
F e  mg/ 1  1 , 6 4 1 , 6 2 0 , 1 1 1 , 1 2 
Mn 2+ mg/ 1  0 , 1 0 0 , 1 1 0 , 0 8 0 , 1 0 
NH4 +  mg /1 0 , 0 9 0 , 0 9 < 0 , 0 1 0 , 0 9 
c l - mg / 1  8 , 3 4 7 , 3 2 9 8 , 2 2 
S04 2 - mg/ 1  2 0 , 5 8 1 9 , 1 4 7 1 5 , 5 7 
N03 - mg/ 1  0 , 0 6 0 , 0 6 0 , 0 4 0 , 0 5 
N02 - mg/ 1  0 , 3 1 0 , 35 < 0 , 0 1 3 , 3 3 
HC03 - mg / 1  2 0 , 1 3  1 8 , 9 1 1 9 , 5  1 2 , 9 0  
C03 2 - mg/ 1  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  
P04 3 - mg/ 1  0 , 2 0 0 , 1 6 0 , 1 8 
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De grondwaterkwa l iteit verandert eveneens in funktie van de 
diepte en van de litologi s che samenstel ling van de laag . In 
de Zanden van Kasterlee en Diest vertoont de kwa liteit veel 
gel i j kenis met het oorspronkeli jke ionenarme watertype in de 
Zanden van Mol maar met een hoger Fe- geha lte en een lager 
Mg- geha lte . De pH s chommelt meestal tus sen 6 en 8 .  
Een ana lyse van een monster uit beide lagen in de omgeving 
van de stortplaats is weergegeven in tabel 12 . 
De ligging van de putten i s  weergegeven op f ig . 1 3. 
3 . 4 . 3 .  Grondwaterkwa liteit in de omgeving van de s tortplaats 
en het Provinciaal Domein " Z ilvermeer " 
3 . 4 . 3 . 1 .  Algemeen 
In het bestek van deze studie werden 14 grondwatermonsters 
genomen ; ze z i j n  afkomstig van : 
- 6 diepe putten in de Zanden van Mol I en Kas terlee 
- 7 ondiepe putten in de Zanden van Mol I 
- 1 ondiepe put in het ligniet . 
Al le ana lyses werden uitgevoerd door het P IH . 
De volgende parameters werden bepaa ld : 
- a lgemene parameters : ter plaatse werden bepaald : pH , tem­
peratuur , zuurs tof , conductiviteit , TAm , TAp , H2 C03 , HC03 - ,  
C03 2 - , verder werden ook bepaald droogrest , Na+ , K+ , 
Ca 2+ ,  Mg2+ ,  a s rest , Cl- , N03- , 504 2 - ,  S 2 - ( kwal i tatief ) ;  
- algemene verontreinigingsparameters KMn04 -verbruik , COD , 
BOD , K j eldahl-N , ammonium-N , N02 - ,  P04 3 - , detergenten , 
apo laire KWS , extraheerbaar P . E . ; 
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Tabel 1 0  Samenstel ling van het kanaalwater in het s tudi e ­
gebied 
Herkomst Kanaal Kempi s ch Kana a l  
naar 
Beverlo 
UIA U IA I HE 
parameter R2 1 M2 gem . min . max . 
( 1 1 mon-
s ters ) 
pH 7 , 2  7 , 4  7 , 6  7 , 2  7 , 9  
Conduct . J..LS / cm S 0 4  4 6 3  S 8 6  3 8 S  7 3 S 
Totale hard-
heid O F  - - 2 1 , 9  1 6 , 2  3 1 , 9  
Na+ mg/ 1  34 , 9  3 7 , 1 2 - - -
K+ mg/ 1  4 , 2 7 3 , 7  - - -
Ca2+ mg/ 1  4 8 , 5  4 6 , 9 S - - -
Mg 2+ mg / 1  6 , 0 8 S , 9  - - -
Fe mg / 1  0 , 0 2 0 , 0 8 4  - - -
Mn 2+ mg / 1  0 , 0 6 0 , 0 8 6  - - -
NH4+ mg N / 1  0 , 3 1 0 , 4 9 0 , 3 1 0 , 0 9 0 , 7 6 
HC03 - mg/ 1  - 1 2 4  - - -
C l- mg/ 1  s o  5 7  7 4  3 1  1 1 9  
S04 2 - mg/ 1  s s  4 6  5 0  1 4  6 4  
N03 - mg N / 1  7 , 7 S 1 , 7  4 , 2  2 , 6  9 , 7  
N02 - mg N / 1  0 , 1 3 0 , 0 2 0 , 0 6 6  0 , 0 3 S  0 , 1 1 
Zn mg / 1  0 , 1 2 0 , 0 9 6  - - -
Al mg/ 1  0 , 0 3 0 , 0 4 3  - - -
Ba mg / 1  4 , 7 4 0 , 2 2 7  - - -
Co ( kwal . )  neg . - - - -
Cd ( kwal . )  pos . 0 , 0 9 2 7  - - -
Cu ( kwal . )  pos . - - - -
COD mg/ 1  - - 2 S , 8  1 4  3 7  
TOC mg / 1  - - S , 8  2 , 6  1 0 , 8  
BOD mg / 1  - - 3 , 9  2 , S  4 , 8  
F- - - O , S  0 , 1  1 , 1  
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Tab e l  11  Gemiddelde m1n1mum en maximum van het door irrigatiewater beïn­
vloede grondwater in de Zanden van Mol . 
parameter Aantal Gemid . min. max . 
pH 8 5 , 9  4,0 7,4 
g e l eidbaarheid JJ..S / cm 3 439 350 4 89 
total e  hardheid ° F  6 16,5 1 0 , 4  21,2 
t i j d e l i jke hardheid OF 6 6 , 9 0,4 11 , 3  
bli jvende hardheid ° F  6 9,7 3 , 0  13,04 
Na+ mg / 1  8 37 2 1,7 49 , 3  
K+ mg / 1  8 8,2 4 , 5 18,4 
caz+ mg / 1  8 47 , 9  1 7,4 6 8,8 
Mgz+ mg / 1  8 7 , 6  4 , 5 9 , 9  
F e  mg / 1  8 0,8 0,02 1 , 7  
Mn2+ mg / 1  3 0 , 06 0 , 01 0,1 
NH4+ mg / 1  3 0,04 0,02 0 , 7  
Cl- mg / 1 8 54,3 3 6 , 8  65,7 
so4 z- mg / 1  8 7 3 , 3  49 95,1 
NOs- mg / 1  2 0,3 0,0 6 0,57 
NO:z- mg / 1 1 0 , 18 - -
HCOs- mg / 1  8 108,7 6,1 1 79 , 3  
C0s2- mg / 1  - 0 0 0 
P04 3- mg / 1  - - - -
Tabel 1 2  Kwaliteit van grondwater in de Z anden van Kas ­
terlee en Diest in het s tudiegebi ed . 
put 
j aar monstername 
geologi s che laag 
herkomst 
pH 
geleidbaarheid � S / cm 
totale hardheid ° F  
ti jdeli j ke hardheid ° F  
bli jvende hardheid ° F  
Na-+- mg/ 1  
K-+- mg/ 1  
Ca2-+- mg / 1  
Mg2-+- mg/ 1  
F e  mg/ 1  
Mn2-+- mg/ 1  
NH4 -+- mg/ 1  
Cl- mg/ 1  
N03 - mg/ 1  
N02- mg/ 1  
HC03 - mg/ 1  
C03 2 - mg/ 1  
P04 3 - mg/ 1  
DB1 
1 9 7 8  
Kas t . 
LTG 
5 , 1  
2 5 9  
4 , 2  
1 9 , 2  
5 , 0  
6 , 9  
4 , 5  
1 6 , 9  
0 , 0 4 
3 , 3 3 
3 6 , 3  
7 0 , 2  
0 , 0 4 
0 , 1 8 
3 , 7 0 
0 
0 , 1 4 
DB1 1  
1 9 7 8  
Die s t  
LTG 
6 , 4  
1 5 4  
4 , 1  
0 , 6  
3 , 5  
8 , 4  
2 , 4  
1 0 , 9  
2 , 9  
1 5 , 8  
0 , 0 9 
1 , 3 6 
1 9 , 6  
1 4 , 4  
0 , 3 2 
0 , 1 0 
7 9 , 9  
0 
0 , 0 0 
4 6  
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- specif ieke verontreinigingsparametes ,  zware metalen F- , 
CN- , Pb , Zn , Ni , Cu , Cr , Co , Mn , Cr6 • , Fe , Cd , As , Mg , Sb ; 
- specifieke verontreinigingsparameters , organi s che stoffen : 
fenolen , ben zeen , xylenen , tolueen , n-hexaan , andere orga­
nis che komponenten . 
De resultaten van de z e  analysen worden in de volgende para­
grafen volgens de hierboven aangegeven inde l ing besproken . 
De ligging van de putten wordt weergegeven op f i guur 1 .  
3 . 4 . 3 . 2 .  Algemene parameters 
De resultaten van de a lgemene parameters z i jn weergegeven in 
tabel 13 . Bi_j_de_he_s_pr_eking worden de z e  vergeleken met de 
gemidde lde ana lys eresultaten van· niet door de s tortplaats 
beïnvloede grondwaters . 
Hieruit bli jkt dat a l l e  diepe grondwaters re latief zuur z i jn 
( pH < 5 , 5 )  voora l dan SB1F 1 ,  SB3 , SB4 en SB5F 1 . 
Uit tabel 13 b l i jkt verder dat SB3 en voora l SBSF1  verhoogde 
waarden vertonen . Beide putten bevinden z i ch respektieveli jk 
naast en onder de stortplaats zodat dit op een invloed van de 
stortpla�ts kan wi j zen .  Indien echter de z e  resultaten verge­
leken worden met de gemiddelde waarden van door irrigatie 
beïnvloede grondwaters dan val l en vooral de hogere 804 2 - en 
de hogere Cl- ( SB5F 1 ) op . 
Bi j de ondiepe putten i s  de pH bi j a l l e  mons ters , uitgezon­
derd SB5F2 , laag tot z eer laag in SB1F2 en HB1 ;  het bicarbo­
naatgeha lte is er dan ook laag . 
Uit tabe l 13 b l i j kt verder dat verhoogde waarden worden aan­
getroffen van : 
de conductiviteit in putten SB5F2 , HB1 ,  SB1F 2 , S B B  en SB9 ; 
- de ionen : S04 2 - in putten SB1F 2 , SBB , S B 9 , SB10 en HBl ,  
Na+ , K• en Cl - in put SB5F2 . 
Wat betreft de hogere S04 2 --concentraties i n  bi j na a l le put­
ten , is �et niet uitge s loten dat hier de aanwez i gheid van de 
lignietlaag een rol kan spelen . 
Wat het zure karakter van deze waters betre f t , valt op te 
Tabel 1 3  - Resultaten van de wateranalyses van water uit de diepe en ondiepe putten rond de stortplaats, algemene parameters 
(de verhoogde waarden werden onderlijnd). 
Put pH Temp Zuurstof Conduct . H2co3 
- - + + + +  + +  - 2 - -TAm TAp HC03 co3 droogrest asre st Na K Ca Mg Cl so4 s 
Diepte filter laag oe mg/1 llS/cm meq/1 meq/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 
DIEPE PUTTEN 
SB1F1 
2 3 , 0-2 4 , 0  Mol I 4 1 36 1 2 1 0  4 1 7 1 90 0 1 05 0 1 00 7 3 1 0  3 0 1 4 3 1 09 4 2 3 3 44 7 2  neg . 
SB2F1 
2 3 1 0 -24 1 0 Mol I 5 1 3 2  1 2 1 0  2 1 8  1 30 O I  1 5 0 1 00 5 7 1 2  9 0 1 1 2 69 6 5 2 1 2 5 2 1  neg . 
SB6F1 
2 4 1 0-25 1 0  Moli 5 1 4 7 1 1  1 7  8 , 7  2 2 0  O I  1 5 0 1 00 5 2 1 4 9 0 1 42 1 07 1 1  7 8 3 49 3 6  neg . 
SB3 
2 3 , 0 -24 1 0  Kast . 4 1 59 1 3 1 5  2 1 4 4 3 0  0 1 0 5  0 , 0 0  94 1 2  3 0 3 1 6  2 3 2  1 0  7 1 2  1 3  4 4  1 50 neg . -- --
SB4 
2 9 1 5- 3 0 1 5  Kast . 4 1 85 - 0 1 8 1 5 0  O I  1 0  0 , 00 7 3 1 9  0 0 89 64 9 1 0  4 2 3 0  50 neg . 
SB5F 1  
2 2 1 0-23 1 0  Ka st . 4 1 49 1 4 1 3  <O I 1 8 1 0  0 1 1 5 0 1 00 693 0 0 7 1 8  53 1  2 6  1 4  2 8  1 8  1 38 2 65 neg . -- -
ONDIEPE PUTTEN 
SB 1F2 
8 1 0-9 1 0 Moli 3 1 85 1 1  , 3  1 1 6 7 1 0  0 0 3 1 4  0 0 627 461 1 5 1 6  1 5 6 56 4 2 5 ne g .  -- --
SB2F2 
8 1 0-9 , 0  Mol I 4 1 66 1 1 1 2  6 1 7  4 00 OI 1 0 1 04 6 0 260 1 9 7 1 6  6 2 1  4 64 1 0 8 neg . 
SB5F2 
1 1 1 0 -1 2 1 0 · Moli 6 1 8 7  1 4 1 5 < O I  1 1 730 5 1 2  0 2 1 8  9 1 2  0 953 6 1 7  200 1 3 0 2 8  1 5  1 27 1 2 0  neg . -- -- -- -- --
SB6F2 
7 1 5- 8 1 5  Mol I 4 1 1 9  1 0 , 2  3 , 9  3 3 0  0 0 1 1 8  0 0 2 0 5  1 5 0 1 5 4 1 4  3 56 8 1  neg . 
SBB sterk 
1 0 1 0- 1 1 1 0  Mol I �.Q. 1 2 1 7  <0 ,  1 7 7 0  -- 0 0 1 605 0 -- 0 1 2 1 4  680 3 8  2 5  4 0  9 34 7 3 0  po s .  --
SB9 sterk 
1 0 , 0- 1 1 1 0 Moli 4 1 5 0 1 3 1 1 0 1 8 800 0 , 2  0 7 1 3  1 2  0 7 2 3  496 2 0  2 4  4 4  6 3 3  4 0 0  pos . - -- --
S B 1 0  l icht 
6 1 0-7 1 0  Mol I 4 1 67 1 3 1 2  0 1 7  52 0  O I  1 5 0 296 9 0 480 301 2 4  2 4  1 4  4 88 200 pos . --
HB1 
1 1 1 -1 1 6 ligniet 3 1 1 4 2 0 1 1  - 1 3 70 0 0 942 0 0 1 8 7 7  1 2 83 6 1 5  6 7  1 0  54 1 1 60 ne g .  
niet door irriga-
tie heinvloed 6 1 3 1  - - 66 1 4  - - - 1 2 1 9 0 - - 6 1 6 1 1 8 1 0 1 5  1 1 1 5  8 1 2 2  1 5 1 5 7 -
wel door irriga-
tie heinvloed 5 1 9 - - 4 3 9  - - - 1 08 1 7  0 - - 37 8 1 2 4 7 1 9  7 , 6  54 , 3  7 3 , 3  -
Kaste rlee 5 , 1  - - 2 5 9  - - - 3 , 7  0 - - 1 9 , 2  5 , 0  6 , 9 4 , 5  36 , 3  70 , 2  -
-
N03 
mg/1 
< 0 1 5  
< 0 1 5  
.!.!i 
< 0 1 5  
< 0 1 5 
< 0 1 5  
< 0 1 5  
< 0 1 5  
.!..d 
< 0 1 5 
< 0 1 5  
< 0 1 5  
< 0 1 5  
< 0 1 5  
0 1 05 
0 , 3  
0 , 04 
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merken dat o p  vele plaatsen i n  Mol en o p  heel het Kempisch 
plateau vooral in de omgeving van laagven s terk verzuurde 
waters worden aangetro f fen . Ook de aanwe z igheid van de 
lignietlaag z ou hier ook een rol kunnen in spelen . 
Uit de analyseresulta ten bli j kt dat de putten SBS F 2  en HBl 
duideli jk beïnvloed z i j n  door het s tort . De invloed i s  minder 
duideli jk voor SBB , SB9 en SB1F2 hoewel de hogere c onductivi­
teit toch in die richting wi j s t . 
3 . 4 . 3 . 3 .  Algemene verontreinigingsparameters 
De resultaten worden voorgesteld in tabel 14 . 
Voor de algemene verontreinigingsparameters ( tabel 1 4 ) z i j n 
s lechts enkele verge l i j kingswaarden bes chikbaar . 
Bi j de diepe putten b l i j ken verhoogde waarden voor te komen 
bi j SB3 , SB4 en SBSF l , het betref t  de parameters : 
- KMn04 -verbruik ; 
- COD- ; 
- Anunonium-N ;  
- Kj eldahl -N ; 
- Apolaire KWS . 
Uit de waarnemingen kan men stellen dat er een organische 
verontreiniging voorkomt in de putten SBSFl en S B 3 . 
Bi j de meeste ondi epe putten bli j ken verhoogde waarden voor 
te komen ; het betref t  de parameters : 
- KMn04 -verbruik ; 
- COD ; 
- BOD ; 
- Anunonium- N ;  
- Kjeldah l -N . 
Vooral de putten SBSF2 , SBB , SB9 en HBl b l i j ken belast met 
organis crre stof fen . Opmerkel i j k  z i j n  ook de verhoogde waarden 
aangetrof fen in de put SB1F2 gelegen op het kampeerterrein in 
het Provinciaal Domein Z ilvermeer . 
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Tabel 14 : Resultaten van de wateranalysen uit de p.1tten rond de stortplaats ,  algaoone verontreinig.ingspa.raneters* 
Put KMn04 COD BQ!)205 Arrm:m. Kjeldahl Deterg . Apolaire EXtraheer N02- PQ43-
anionk. KWS baar P .E  
filterdiepte - laag rrg/1 rrg/1 rrg/1 rrg N/1 rrg N/1 rrg/1 rrg/1 rrg/1 rrg/1 rrg/1 
DIEPE PUTTEN 
SBlFl 
23 ,0  - 24 , 0  MOL I 20 18 < 3 0 ,20 < 2 < 0 , 1  < 1 5 < 0 , 02 0 , 10 
SB2Fl 
23, 0  - 24 , 0  MOL I 19 18 < 3 0 ,05 < 2  < 0 , 1  < 1  5 < 0 ,02 0 ,50 
SB6F1. 
24 ,0  - 25,0  MOL I 16 10 < 3 0 ,29 < 2  < 0 , 1  < 1 2 < 0 , 02 0 ,14 
SB3 
23 ,0  - 24 , 0  KAST. < 3 81 < 3 0,51 < 2 < 0 , 1  < 1  2 < 0 , 02 0 ,05 
SB4 
29,5 - 30 ,5 KAST. 3 ,5 14 < 3 0,35 10 < 0 , 1  6 7 < 0 , 02 0 ,10 
SB5F1. 
22,0  - 23 ,0  KAST. 44 69 < 3 0,39 5 < 0 , 1  2 5 < 0 , 02 0 , 16 
ONDIEPE PUTl'EN 
SB1F2 
8,0  - 9,0 MOL I 108 42 < 3 2,26 3 < 0 ,1  - 2 < 0 , 02 0 ,20 
SB2F2 
8 , 0  - 9,0 MOL I 20 16 < 3 1,76 < 2  0 , 10 < 1  5 < 0 , 02 0 ,06 
SB5F2 
11 , 0  - 12,0  MOL I 213 137 < 3 ? 2 < 0 , 1  2 5 < 0 , 02 <� ,5 
SB6F2 
7,5 - 8,5 MOL I 17 22 < 3  0 ,42 < 2  < 0 , 1  < 1 2 < 0 , 02 0 ,5 
SBB 
10 ,0  - 11 , 0  MOL I 131 230 79 <0 ,02 89 < 0 , 1  1 2 < 0 ,02 <0,5 
SB9 
10 ,0  - 11,0  MOL I 108 220 56 <0 ,02 16 0 , 10 1 5 < 0 ,02 <0 ,5 
SB10 
6 ,0 - 7 ,0  MOL I 25 20 5 5,90 16 < 0 , 1  - 2 < 0 , 02 <0 ,5 
HB1 
1,1 - 1,6  ligniet 413 81 5 2,65 12 < 0 ,01 1 2 < 0 ,02 1 , 0  
REFERENI'mlAARDEN 
kanaalwater - 25,8 3 ,9 0 ,31 - - - - 0 , 66 -
niet door irriga-
tie beïnvloed 
grondwater - - - 0,09 - - - - 0 ,33 0 , 18 
door irrigatie be-
invloed grond-
!water - - - 0 ,04 - - - - 0 , 18 -
Kasterlee - - - 0 ,33 - - - - 0 , 18 2 , 14 
IHE p.1twaters in 
de Provincie 
Antwerpen 1 , 6 - - 0 , 27 - - - - 0 ,08 0 , 02 
(*) de verhoogde waarden werden onderlijnd. 
3 . 4 . 3 . 4 .  Speci f i eke verontreinigingsparameters 
meta len 
De resultaten worden weergegeven in tabel 1 5 . 
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zware 
Bi j de diepe putten SB3 en SB5F1 overs chri j den de Ni - en Co­
waarden duideli j k  de normen ; voor beide putten z i j n  de Fe­
gehaltes eveneens hoog . 
In SBlFl komt een hoge zn-concentratie voor . 
Bi j de ondiepe putten valt het samen voorkomen van hoge Ni , 
Co- en Fe-concentraties op voor SB1F 2 , SBB , SB9 en HB1 . 
De Zn-concentratie i s  duideli j k  te hoog bi j SB1 F 2 , S B 2 F 2  en 
HBl . 
De put HBl in het ligniet vertoont voor a l le zware metalen 
verhoogde concentraties . 
Uit de ze analys en kan men bes luiten dat de waters uit 
- de putten SB3 en SB5Fl in de Zanden van Kasterlee , 
- de putten SB1Fl , SB1F2 , SBB , SB9 en SBl O in de Z anden van 
Mol I ,  
- de put HB1 in het l igniet 
te hoge concentraties bevatten aan bepaalde zware metalen . 
3 . 4 . 3 . 5 .  Spec i f i eke verontreinigingsparameters : organis che 
sto f f en . 
De resultaten werden weergegeven in tabel 1 6 . 
Bi j de diepe putten merkt men overal een verhoogd gehalte aan 
fenolen ; verder z iet men bi j : 
- SB2Fl en SB6 F l  een te hoog benzeengehalte 
- SBlFl en SB2F1 te hoog tolueen- en xyleengehalte 
- SB5Fl een te hoog xyleengehalte 
- SB6Fl een te hoog n-hexaangeha lte . 
Bi j de ondiepe putten komen ook overal te hoge f enolengehal­
tes voor ; tevens ziet men voor : 
- SB2F2 , SB6F2  en SB9 een te hoog benzeengehal te 
- SB5F2 een te hoog xyleengehalte 
- SBB een te hoog n-hexaangehalte . 
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Tabel 15 : Resultaten van de wateranalyses van water uit de IXJtten rond de stortplaats , zware IJEtalen . 
De verhoogde waarden werden onderlijnd. 
Put Pb Zn Ni Cu Cr Co Mn Fe Cd 
filterdiepte - laag �/1 �/1 �/1 �/1 �/1 �/1 �/1 �/1 �/1 
DIEPE PUTTEN 
SBlFl 
23,0 - 24,0 IDL I < 5  240 25 <20 < 5 25 200 17 .000 < 1 
SB2Fl 
23,0 - 24,0 MOL I < 5 40 <10 <20 < 5  <10 210 3.600 < 1 
SB6Fl 
24,0 - 25,0 MOL I < 5  llO <10 <20 < 5  <10 300 9.200 < 1  
SB3 
23,0 - 24,0 KAST. < 5  30 95 <20 < 5 85 200 40.000 < 1  
SB4 
29,5 - 30,5 KAST. 5 20 20 <20 < 5 15 220 12.000 < 1  
SBSFl 
22,0 - 23,0 KAST. 10 60 85 <20 < 5  160 410 92.000 < 1 
ONDIEPE PUTl'EN 
SB1F2 
8,0 - 9,0 IDL I 35 1500 90 <20 10 115 320 54.000 3 -
SB2F2 
8,0 - 9,0 IDL I < 5  620 45 <20 < 5 40 100 15.000 < 1  
SB5F2 
ll , O  - 12,0 MOL I < 5  <20 <10 <20 10 <10 100 1 .000 < 1 
SB6F2 
7,5 - 8,5 MOL I < 5 llO 20 <20 < 5 15 90 6. 100 < 1 
SBB 
10,0 - ll , O  MOL I < 5 <20 160 <20 20 160 710 180.000 < 1 
SB9 
10,0 - ll , O  MOL I < 5  <20 55 <20 15 85 690 96.000 < 1  
SB10 
6,0 - 7,0 IDL I < 5 60 <10 <20 5 40 330 49.000 < 1 
HB1 
1,1 - 1,6 ligniet 45 5.000 550 110 160 390 500 130.000 30 
A* 20 50 20 20 20 20 - - 1 
B* 50 200 50 50 50 50 - - 2,5 
C* 200 800 200 200 200 200 - - 10 
* Indicatieve richtwaarden afkanstig van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer (leidraad Bcxiemsanering) in Nederland. 
A : referentiewaarde 
B : toetsingswaarde voor (nader) onderzoek 
C : toetsingswaarde voor sanering ( -sonderzoek) 
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Uit deze analyse s  kunnen we bes luiten dat : 
- a l le putten te hoge fenolengehaltes vertonen ; 
- de put SB5F1 in de Zanden van Kasterlee , SB1F 1 ,  SB2F1 , 
SB6F 1 ,  SB1F 2 , SB2F2 , SB5F2 , S B 6 F 2 , SB8 , SB9 in de Z anden 
van Mol en HB1 in het ligniet te hoge gehaltes aan organi­
s che s tof f en bevatten . 
Door midde l van specifieke identi fikatiemethoden met name 
gas chromatografie en mas saspectrometrie werden in enkele 
putten een aantal organische s to f f en gedetekteerd ( tabe l 17).  
Een aantal van de a ldus gedetekteerde stoffen kunnen in na ­
tuurli j k grondwater niet voorkomen . De resultaten van deze 
laatste analysemetoden dienen echter met de nodige omz ichtig­
heid t e  worden geïnterpreteerd en verder te worden onder­
zocht . 
3 . 4 . 3 . 6 .  De verontreinigingsgraad 
Om een a lgemeen beeld te verkri j gen van de verontreiniging s ­
graad van het grondwater kombineert men d e  analyseresultaten 
van vers chil lende fys is che en chemis che grootheden , met name : 
- a lgemene parameters : conductiviteit , droogrest , Na+ , K+ , 
Ca �+ , Mg�+ , Cl- , N03 - , S04� -
- a lgemene verontreinigingsparameters KMn04-verbruik , K j el-
dahl-N , ammonium-N , N02 -
- speci f ieke verontreinigingsparameters Pb , Zn , Ni , Cu , Cr , 
Co , Cd . 
De analys eresultaten van deze grootheden worden via een pun­
tencode vergeleken met de drinkwaternorm volgens het K . B .  van 
2 7  apri l 1 9 8 4 . 
I s  d e  gevonden waarde . . 
< de norm dan wordt een waarde u o n  toegekend 
� de norm dan wordt een waarde " 1 " toegekend 
� de norm x 2 dan wordt een waarde 11 2 11 toegekend 
� de norm x 4 dan wordt een waarde " 3 "  toegekend 
� de norm x 10 dan wordt een waarde " 4 "  toegekend 
� de norm x 2 5  dan wordt een waarde " 5 "  toegekend . 
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Tabel 16 Re sul taten van de wateranalys e s  van wat e r  uit de  putten rond de 
s tortplaa t s , organi sche s toffen 
Put fenolen benzeen tolueen xylenen n-hexaan 
filterdiepte - laag 'tflo itb 1'f'\o irb 11� 
DIEPE PUTTEN 
SB1F1 
23 , 0  - 24 , 0  MOL I 100  - 29  2 9  -
SB2F1 
23 , 0  - 24 , 0  MOL I 200  61  4 9  4 1  -
SB6F1 
24 , 0  - 25 , 0  MOL I 300 9 - 7 53  
SB3 
23 , 0  - 24 , 0  KAST . 4 0 0  - - - -
SB4 
29 , 5  - 3 0 , 5  KAST . 200  - - - -
SB5F1 
22 , 0  - 23 , 0  KAST .  300 - - 24 -
ONDIEPE PUTTEN 
SB1F2 
8 , 0  - 9 , 0  MOL I <100 - 8 14  -
SB2F2 
8 , 0  - 9 , 0  MOL I 3 0 0  3 0  - 6 -
SB5F2 
11 , 0  - 12 , 0  MOL I 2 9 0  - - 1 6 6  -
SB6F2 
7 , 5 - 8 , 5 MOL I 380  22 - 6 -
SBB 
10 , 0  - 11 , 0  MOL I 2 7 0  - - 7 26  
SB9  
10 , 0  - 11 , 0  MOL I 580  49  - - -
SB10 
6 , 0  - 7 , 0  MOL I <100 - - - -
HB1 
1 , 1  - 1 , 6  l igniet 300 - - - -
A* 0 , 5  0 , 2  0 , 5  0 , 5  -
B* 1 5  1 1 5  20  -
C* 5 0  5 5 0  6 0  -
* zie tabel 15 
Tabel 1 7  : Identif ikatie van organi s che komponenten met 
ga s chrometografie/massaspectrometrie .  
HBl benzof luoreen 
trimethylbenzaldehyde 
hydroxypropaantri carbon zuur trimethylester 
phenylpyridinol 
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cyc lobuteen dicarbonzuur methylpropyl dimethyles ter 
SB4 
S B S F l  
docosaanzuur oxomethylester 
phenylpyridinol 
octadecaanzuur methyl methylester 
butylphenanthreen 
preonaan 
dimethylethyl dihydro naphtaleonone 
dichloro dimethyl cyc lopropaancarboxyl zuur 
S B B  oxi z aancarboxyl zuur phenyl methyl e s ter 
dimethyl dimethyl 
S B 9  
S B l F l  
S B 2 F l  
S B 2 F 2  
ethyl methylphenyl propaanzuur 
methylbenz isothya zal 
methylpropaanzuur 
hexeenzuur 
pentaanzuur 
cyclohexaan 
carboxylzuur 
oxy bis  chloropropaan 
bi s ( dimethylethyl ) methylphenol 
methoxyethanolacetaat 
bis ( dimethylethyl ) methylphenol 
methoxypentanone 
bis ( dimethylethyl ) methylphenol 
dibutyl ftalaat 
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Al le toegekende waarden worden dan per put opgeteld hetgeen 
een waarderings ci j fer geeft dat de relatieve graad van ver­
ontreiniging weergeef t . De toegekende waarderingsci j f ers 
kunnen in de volgende klas sen worden ingedeeld 
0 -
2 -
6 -
10 -
> 1 4  
1 
5 
9 
1 3 : 
niet verontreinigd 
zeer weinig verontrein igd 
weinig verontreinigd 
verontreinigd 
sterk verontreinigd 
en 1 5  i s  de graad van verontreiniging van het 
grondwater via een kleurencode geï l lustreerd . 
In fig . 1 4  
Aangezien deze kla s s i f ikatie ges teund i s  o p  de drinkwaternorm 
dienen de resultaten ervan met de nodige omz i chtigheid te 
worden behandeld . Het waarderingsci j fer geef t  wel een alge­
mene indruk maar c orrecte interpretatie vere i s t  dat alle 
resultaten kriti s ch worden bekeken . 
De specif ieke verontreinigingsparameters met name organi sche 
stof fen werden in deze klassifikatie niet gebruikt ge z ien 
geen belgi s che normen bes chikbaar z i j n ;  ander z i j d s  kan men 
zeggen dat het KMn04 -verbruik meestal ,  doch niet a lti j d  ver­
band houdt met het aantal aanwez ige organi s che s to f f en . 
3 . 4 . 4 .  Oppervlaktewaterkwaliteit in de omgeving van de stort­
plaats en het Provinciaal Domein 
3 . 4 . 4 . 1 . Plas sen gevoed met kanaalwater 
Vele irrigatiegrachten , die hun water rechtstreeks ontvangen 
uit het Kempens Kanaal of uit het kanaal naar Beverlo monden 
uit in een lager gelegen plas . 
De waterkwa liteit van deze plas s en komt dan o ok goed overeen 
met de ze van het kanaa lwater . In tabel 1 8  z i j n  wateranalyses 
van plassen , gevoed met kanaalwater , verz ameld . 
De plas sen z i jn aangeduid op f ig . 13 . 
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Tabel 18 Waterkwaliteit van het water uit plas s en , gevoed 
met kanaalwater 
Herkomst UIA UIA PIH 
R17 R18 2 1 6 4  
plasnummer 1 2 2 
pH 7 , 5  7 , 5  7 , 14 
conductiviteit �S / cm 6 6 5  3 9 4  4 1 0  
totale hardheid O F  - - -
Na+ mg/ 1  5 2 , 6  3 2 , 6  -
K+ mg/ 1  4 , 9 2  3 , 6 8 -
Ca2+ mg/ 1 6 2 , 0  3 6 , 4  -
Mg2+ mg/ 1  7 , 8 1 4 , 9 9  -
Fe mg/ 1  0 0 , 0 4 1 , 9 0  
Mn2 + mg/ 1  0 , 0 1 0 -
NH4 + mg N/1 0 , 14 0 , 0 4 0 , 2  
HC03 - - - -
C l - mg/1 7 3  3 9  8 0  
S04 2 - mg/1 7 2  5 6  1 0 9  
N03 - mg N/1 7 , 3 7 2 , 19 1 , 10 
N02 - mg N/1 0 , 0 5 0 , 10 0 , 0 4 
Zn mg/ 1  0 , 0 4 0 , 0 4 0 , 0 5 
Al mg / 1  0 , 0 1 0 , 0 7 -
Ba mg/ 1  4 , 13 4 , 6 1 -
Co mg/ 1  - - -
Cd mg/ 1  - - < 0 , 0 0 1  
Cu mg/ 1  - - < 0 , 0 2 
02 -gehalte ter 
plaatse mg /1 - - 8 , 3  
02 -gehalte na 2 4  
uren mg/1 - - 7 , 5  
02 -gehalte na 4 8  
uren mg/ 1  - - 6 , 2  
BOD mg/1 - - 3 
COD mg/1 - - 2 5  
6 0  
3 . 4 . 4 . 2 . Plassen niet gevoed met kanaalwater 
De waterkwaliteit van de z e  plas sen die niet rechtstreeks 
gevoed worden door irrigatiegrachten vers chi l t  meestal van 
deze van het kanaalwater . Z i j kan echter sterk beïnvloed 
worden door menseli j ke aktiviteiten zoals bemesting , de 
stortplaats ( plas 4 ) ,  enz . 
Het water i s  meestal z uurder en minder conductief dan kanaal­
water . De ionens om is dan ook meestal lager . 
Opmerkel i j k  z i jn : 
de lage pH ( <  4 )  in plas 4 naast de stortplaats ; 
het relatief hoge Zn-gehalte in plas 5 en 6 ,  dit z i j n  res ­
pectieveli jk d e  z e i l - e n  zwemvi jver ( >  0 , 4  mg/ 1 ) .  
Plas 8 i s  een aaneens luiting van ondiepe plas s en tus sen de 
z andwinningsput van Rouw en de weg Balen-Postel ter hoogte 
van de stortplaats .  Aangez i en z e  in een stortz one l iggen is 
de waterkwaliteit er dan ook sterk plaatsgebonden en toont 
grote vers chi l l en in de twee bes chikbare wateranalys e s . 
De wateranalyse s  z i jn verz ameld in tabel 1 9 . 
De plas sen z i j n  genummerd en aangeduid op fig . 1 3 . 
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Tabel 19 : Waterkwaliteit van het water uit plassen, niet gevoed IOOt kanaalwater. 
Herkanst UIA Plli Plli UIA Plli UIA UIA Plli 
R27 2160 2161 R25 2162 R24 R22 2165 
plaSIU.mll:!r 4 4 4 5 5 6 7 7 
Jii 3 , 5  3 ,5  3 ,9  4 , 6  4 ,8  4 ,9  3 , 7  8 , 66 
conductiviteit !J.S/an 383 420 420 261 250 156 233 380 
totale hardheid °F - - - - - - - -
Na+ rrg/1 28 ,2 - - 18 ,2  - 8 , 99 - -
K+ rrg/1 6 ,58 - - 1,59 - 0 ,90 - -
Ca2+ rrg/1 16 ,3  - - 21,1  - 10, 7  - -
�2+ rrg/1 3 ,73 - - 3 ,58 - 2,01 - -
Fe rrg/1 0 ,32 2 ,0  0 ,94 0 , 0  0 ,10 0 ,0  0 ,50 0 , 09 
t-n2+ rrg/1 0 , 09 - - 0 , 08 - 0 ,17 0 , 10 -
NEL.+ rrg N/1 5 ,36 3 ,5  3,8 0 ,05 0 ,2  0 ,0  8 , 58 0 , 1  
HCO:a- - - - - - - - -
Cl- rrg/1 66 54 54 61 50 47 10 78 
S042- �/1 101 143 144 66 112 28 55 102 
t�:>;a- rrg N/1 0 ,26 0 ,2  0 ,2  1 ,84 0 ,4  0 , 64 0 , 0  1 , 0  
oo2- rrg N/1 0 ,0  <0 , 01 <0 ,01 0 ,0  <0,01 0 ,0  0 ,0  0 ,4  
Zn rrg/1 0 ,23 0 ,14 0,10 0 , 48 0 ,40 0 , 43 1 ,21 0 ,01 
Al rrg/1 1,54 - - 0 ,92 - 0,17 3 , 01 -
Ba rrg/1 0,21 - - 0 ,28 - 0,28 0 , 09 -
Co rrg/1 - - - - - - - -
Cd �/1 - <0, 001 <0, 001 - <0 ,001 - - <0, 001 
Cu rrg/1 - <0 ,02 <0 ,02 - <0 ,02 - - <0 , 02 
02-geha1te ter 
plaatse rrg/1 - 9 , 0  8 , 7  - 9 , 9  - - 10 ,5  
02-geha1te na 24 
uren �/1 - 7 , 7  8 , 3  - 9 ,5  - - 9 , 7  
02-gehalte na 48 
uren rrg/1 - 6 , 5  8 , 0  - 9 ,2  - - 9 ,1  
BOD rrg/1 - 11 14 - <3 - - <3 
COD rrg/1 - 90 54 - <10 - - 12 
6 2  
3 . 4 . 5 .  Besluit 
Het grondwater in de Zanden van Mol I in de omgeving van de 
stortplaats en het Provinciaal Domein " Z i lvermeer " is een 
mengwater ; de kwa liteit ervan is begrepen tus s en de ze van het 
ionenarme oorspronkel i j ke grondwater en deze van het relatief 
ionenri jke irrigatiewater . Het grondwater in de Zanden van 
Diest en Kas terlee vertoont veel ge li jkenis met het ionenarme 
water van de Zanden van Mol I ,  doch het heef t  een hoger Fe­
gehalte . 
Uit de vergel i j king van de resultaten van de grondwateranaly­
sen , uitgevoerd in het bestek van deze s tudie , en de kwali­
teit van niet door het stort beïnvloed grondwater , kan worden 
vastgesteld dat voornameli j k  de putten , s trooma fwaarts van 
de stortplaats verontreinigd z i j n  en dit zowe l in de Zanden 
van Kasterlee en Mo l I als in het l igniet 
- In de Zanden van Kasterlee is het water uit de putten SB3 
en SB4 naa s t  de s tortplaats en uit SBSFl onder de stort­
plaats re spectieve l i j k  zeer licht verontreinigd en veront­
reinigd met zware metalen en organis che s tof f en . 
- In de Zanden van Mol I i s  
het water uit d e  putten SBB , S B 9  naas t  d e  s tortplaats en 
SB1F2 in het Provinciaal Domein " Zi lvermeer " verontrei­
nigd tot s terk verontreinigd met zware meta len en orga­
nis che stof fen . 
het water uit de putten SBS F 2  en SBl O ,  respectieveli jk 
onder en naa s t  de stortplaats verontreinigd met organi­
sche stof f en . 
Het water uit de put SBSF2 vertoont ook hoge HC03 - ,  Na- , 
K en C l  waarden . 
het water uit de put SB2F2 naas t  de s tortplaats is licht 
verontreinigd met organische s tof f en . 
- In het . ligniet i s  het water uit de put HBl naast de s tort­
plaats sterk verontreinigd met zware meta len en organische 
stof fen . De hoge N- ,  S04 2 - en f enolenconcentraties alsook 
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de lage pH ( < 5 , 5 )  voor de meeste monsters z i jn niet enkel 
te verklaren door de aanwez igheid van het l igniet- en klei­
komplex . 
4 .  BESLU I T  
4 • 1 • ALGEMEEN 
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Het terreinonderzoek uitgevoerd gedurende de tweede f a s e  van 
de " Hydrogeol ogi s che s tudie van het Provinciaal Domein Zil­
vermeer en omgeving te Mol met betrekking tot een mogeli jke 
verontreiniging van het grondwater door de gemeenteli jke 
stortplaats ( Postelse Steenweg ) "  omvatte : 
- 1 5  boringen tot vers chi llende diepte . I n  de diepe boorgaten 
werden verschil lende geofysi s che parameters op kontinue 
wi j z e  opgemeten ( boorgatmetingen ) . De uitvoering van de 
boringen en boorgatmetingen liet toe het grondwaterreser­
voir te karakteri seren . Alle boorgaten werden als  peilput 
uitgebouwd zodat grondwaterstandmet ingen en grondwatermons­
tername op e l k  ogenblik kon gebeuren . 
- een pompproef . Om de uitbreiding van eventuele grondwater­
verontreiniging te kunnen s imuleren aan de hand van een 
matemati s ch model i s  de kennis vere i s t  van de hydraul i s che 
parameters van het grondwaterres ervoir . Aan de hand van een 
pompproef werden de ze voor de Z anden van Mol nauwkeurig 
bepaald . 
- grondwaterstandmetingen op drie t i j ds tippen . Deze met ingen 
laten toe de sti j ghoogtekonfiguratie in het grondwaterre­
s ervoir te bepalen waardoor de richting van de grondwater� 
s troming kan afge leid worden en het matemati s ch model kan 
getoets t  worden . 
- 1 4  grondwateranalysen ( uitgevoerd door het Provinciaal 
Ins ti tuut voor Hygiëne ) .  De watermonsters werden ontnomen 
uit evenveel peilputten op vers chi l lende plaats en diepte . 
Uit de resultaten kan de eventuel e  graad van verontreini­
ging worden vastgesteld . 
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4 . 2 .  KARAKTERISTIEKEN VAN HET GRONDWATERRESERVOIR 
Aan de hand van de verzamelde gegevens ( z ie dee lvers lag 1 )  en 
de uitgevoerde boringen kan het grondwaterres ervoir ter 
hoogte van de gemeentel i j ke stortplaats als  volgt gekarakte­
ris eerd worden 
- bovenaan een meestal goed doorlatende laag van 0 , 4  tot 2 , 5  
m dikte , bestaande uit de kwartaire dekzanden ; 
- hieronder een s lecht doorlatende laag , met name het lig­
niet- en kleikemplex van ca . 0 , 9  tot 3 , 5  m dikte ; 
- daaronder een goed doorlatende laag van ca . 1 4  tot 2 2  m 
dikte bestaande uit witte f i j ne tot middelmatige z anden 
( Zanden van Mol I ) ;  
- vervolgens een goed doorlatend pakket van ca . 2 4 5  tot 2 6 5  m 
dikte bestaande uit glaukoniethoudende f i j ne en middelma­
tige z anden die a l  dan niet weinig kleihoudend tot kleihou­
dend kunnen z i j n . Enkele weinig doorlatende sterk kleihou­
dende zanden tot zandhoudende kleilagen komen voor . Dit 
pakket bestaat van boven naar onder uit de Zanden van Ka s ­
terlee , d e  zanden va� Dies t , de Zanden van Des se l , d e  Zan­
den van Antwerpen en de Zanden van Voort . 
- vervolgens de z eer s lecht doorlatende Klei van Boom . 
Uit de beschri jving bli j kt dat tus s en de Klei van Boom en het 
l igniet- en kleikemplex één doorlatend z andig geheel voor­
komt . 
4 . 3 .  HYDRAULISCHE PARAMETERS 
Uit de pompproe f  werden de hydrauli s che parameters van de 
Zanden van Mol I nauwkeurig bepaald . De hori z ontale ( kh )  en 
vertikale doorlatendheden ( k� )  van de ze a f z ettingen bedragen 
respectieveli jk 1 7 , 1  m . d- 1  en 1 3 , 2  m . d- 1 • Dit geef t  een ani ­
s ctropiefaktor van 0 , 7 2 .  
De specif ieke e lastis che berging van de Z anden van Mol I 
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bedraagt 4 , 9 . 1 0 - s m-1 • 
4 . 4 .  STIJGHOOGTEKONFIGURATIE 
Aan de hand van sti j ghoogtewaarnemingen ( periode augustus­
oktober 1 9 8 7 ) in de Zanden van Kas terlee , de Zanden van Mol 
I ,  het ligniet en de kwartaire dekzanden kon de sti j ghoogte­
konfiguratie bepaald worden . 
De sti j ghoogten in de Zanden van Ka sterlee en de Zanden van 
Mol I vertonen geen noemenswaardig vers chi l wat erop wi j st 
dat ze tot een z e l fde watervoerende laag behoren . De a lgemene 
grondwaterstromingsrichting i s  van oost naar west .  Nabi j de 
putten ont staan door zandontginning wordt z e  beïnvloed door 
het waterpei l  in deze plas sen . 
Boven het ligniet- en kleikemplex komt in de omgeving van de 
stortplaats een hangwaterlens voor . In het stortmateriaal 
vertoont ze een s terke opbolling . De sti j ghoogte in deze 
hangwaterlens i s  hoger dan deze in de Zanden van Mol zodat 
een vertikaal neerwaarts gerichte stroming onts taat van hang­
water ( stortperkolaat ) doorheen het l igniet- en kleikemplex 
naar de Zanden van Mol I .  Waar de sti j ghoogte in de Zanden 
van Mol I onder de lens van het l igniet- en kleikemplex ligt 
komt een onverzadigde zone voor . 
4 . 5 .  GRONDWATERKWALITEIT 
Het natuurl i jke grondwater in de Zanden van Mol I in de omge­
ving van de stortplaats is een mengwater . De kwaliteit ervan 
i s  begrepen tus s en deze van het ionenarme oorspronke li jke 
grondwater en de z e  van het relatief ionenri j ke irrigatiewater 
( kanaalwater ) .  Het grondwater in de Zanden van Diest en Kas­
terlee vertoont veel gel i j keni s met het ionenarme watertype 
van de Zanden van Mol I maar heef t  een hoger i j zergehalte . 
Uit de verge l i j king van de resultaten van de grondwateranaly­
sen met de kwa liteit van niet door het stort beïnvloed 
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grondwater kan worden vastgesteld dat vooral d e  putten , 
s troomafwaarts van het stort een z ekere graad van verontrei­
niging vertonen . Dit werd opgemerkt in pei lbuizen in de Zan­
den van Mol I ,  in de Zanden van Kas terlee en in het ligniet . 
Deze waarnemingen duiden erop dat z owel het l iniet- en klei­
kamplex onder de stortplaats als de kleiwand , die ten westen 
van het stort tot op dit l igniet- en k leikamplex z ou z i j n  
aangebracht geen afdichting waarborgen tegen het s tortperko­
laat . 
Op het terrein kan men vaststel len dat s tortperkolaat door 
het ligniet uitvloeit in de zandwinningsput , gelegen ten 
westen van het stort . 
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de Kempische Kana len , 1 0 2  p . , Universitaire Instelling Ant­
werpen , Departement Biologie VZW Groep voor Toegepaste 
Ecologie . ( Studie uitgevoerd in opdracht van het Ministerie 
van Openbare Werken , Bestuur der Waterwegen ) .  
BIJLAGE 1 LIGGINGSPLANS 
r i j ksun iversiteit gent 
laboratorium voor toegepaste n r;-::::J� 
geologie en hydrogeologie � U � 
Prof. Dr. W. De Breuck 
1 7/2 MOL 
onderzoek l i ggi ngsplan 
TGO 86/66 SB1 F1/F2 
lambert koordi naten kaartblad NG I 
gemeente Mol F1  x 206 455 y = 2 1 3  060 /F2 x = 206 454 y = 2 1 3  059 
hoogte maaiveld : 
z = + 34, 16  z = + 34, 18  (m+TAW) 
N 
cj) camping 
camping 
camping 
niet op schaal 
r i j ksuni versiteit gent 
laboratorium voor toegepaste n �� 
geologie en hydrogeologie � U \:::1 
Prof. Dr. W. De Breuck 
kaartblad NGI 
ge meente 
Plas 
niet o schaal 
1 7/2 MOL 
Mol F 1 x = 206 635 y 
E 
Ln 0 .... 
z = + 32,66 
onderzoek l iggingsplan 
TGO 86/66 SB2 F1/F2 
lambert koÖrd i naten 
2 1 3  505 /F2 x = 206 635 y = 2 1 3  502 
hoogte maaiveld : 
z = + 32,68 (m+TAW) 
r i jksun i versiteit gent 
laboratorium voor toegepaste n c;-;:1� 
geologie en hydrogeologie � U \:::::1 
Prof. Dr. W. De Breuck 
kaartblad NGI 
gemeente 
Afgedekte zone 
schaal 1 /500 
1 7/2 MOL 
Mol 
\ meerpaal 
�-� 
._ _ _ _  :$-... 1 0,38 m I, 
'I ,. 
E 
onderzoek l i ggi ngsplan 
TGO 86/66 SB3 
lambert koordi naten 
x = 206 608 y = 2 1 3  1 42 
hoogte maaiveld : 
z = + 33,00 (m +TAW) 
r i jksun i vers iteit gent 
laboratorium voor toegepaste n c:;-;:1 (;::::1 geologie en hydrogeologie � U � 
Prof. Dr. W. De Breuck 
kaartblad NG I 
gemeente 
N 
ciJ 
Afgedekte zone 
schaal 1 /500 
1 7/2 MOL 
Mol 
L 
r 
\ meerpaal 
, 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I 
e I 
fg I 
1D I 
.q I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
�-- -+  r � 8 , 15  m ., '1 ... 
onderzoek l i ggi ngsplan 
TGO 86/66 SB4 
lambert koordi naten 
x = 206 625 y = 2 1 3  1 45 
hoogte maaiveld : 
z = + 33,04 ( m+TAW) 
r i j ksuniversiteit gent 
laboratorium voor toegepaste n c;-;:I � geologie en hydrogeologie � U � 
Prof. Dr. w. De Breuck 
kaartblad NGI 
gemeente 
N 
� 
Afgedekte zone 
1 7/2 MOL 
Mol F1 x = 206 640 y 
z = + 33,03 
\ meerpaal 
onderzoek l i ggingsplan 
TGO 86/66 SB5 F l /F2 
lambert koordinaten 
2 1 3  1 50 /F2 x = 206 640 y = 2 1 3  1 48 
hoogte maaiveld : 
z = + 33,08 ( m +TAW) 
23 50 m 
.Jb _ _ _ _ _ _ 
Jh _ _ _ _ _  _ 
Ir 23,75 
schaal 1 /500 
r i jksun iversiteit gent onderzoek l i ggingspl an 
laboratorium voor toegepaste n c:;-:::l� 
geologie en hydrogeologie � U � TGO 86/66 SB6 Fl/F2 
Prof. Dr. W. De Breuck 
kaartblad NGI : 1 7/2 MOL 
Mol gemeente 
aardeweg 
S T O R T  
N 
� 
niet op schaal 
lambert koordi naten : 
F1  x = 206 930 y = 2 1 3  390 /F2 x = 206 930 y = 2 1 3  388 
hoogte m aaiveld : 
z = + 33,23 z = + 33, 1 7  ( m+TAW) 
afsluiting -......, 
tJ 
� 
0 
[J 
(] 
l)J.o� 1 1 ,4 
".._� ..J F1 . -, 
� _ , ..J F2 {:)  
L 1 1  ,9 0 
� 
� 
ingang stort 
m 
- -
- -
m 
'C 111 c. (/) � Ql o,.j 
"-
I I 
aardeweg 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
- -,  I 
-,it 
E E I IJ') 
� I"')  ..- ..:  .q I 
:�!<-� , - - - -�
ometerpaal 6. 
I 
I 'C 111 c. (/) � weg Ql o,.j 
"-I 
r i jksun i versiteit gent 
laboratorium voor toegepaste n r:;-::l� 
geologie en hydrogeologie � U � 
Prof. Dr. W. De Breuck 
kaartblad NGI 
gemeente 
Afgedekte zone 
schaal 1 /500 
1 7/2 MOL 
Mol 
e 
0 UJ .. UJ r-
\ meerpaal 
'=it 
tr - -+-
., 8,66 m v .... ., I 
I 
I 
I 
onderzoek l iggi ngsplan 
TGO 86/66 SB7 
l ambert koordinaten : . 
x = 206 625 y = 2 1 3  1 20 
hoogte maaiveld : 
z = + 32,96 (m+TAW) 
r i jksun iversiteit gent 
laboratorium voor toegepaste n c;-::l� 
geologie en hydrogeologie � U � 
Prof. Dr. W. De Breuck 
kaartblad NG I 
gemeente 
Afgedekte zone 
schaal 1 /500 
1 7/2 MOL 
Mol 
"\ meerpaal 
� 
+L._ 
" " 2,45 m " 'I 
I 
I 
I 
I 
onderzoek l i ggi ngspl an 
TGO 86/66 SB8 
lambert koordi naten 
x = 206 6 1 9  y = 2 1 3  1 20 
hoogte maaiveld : 
z = + 32,96 ( m+TAW) 
r i jksun i versi teit gent 
laboratorium voor toegepaste n � � geologie en hydrogeologie � U � 
Prof. Dr. W. De Breuck 
kaartblad NGI 
gemeente 
N 
� 
Afgedekte zone 
schaal 1 /500 
1 7/2 MOL 
Mol 
L 
� meerpaal 
r - -=if 
... � ,I 3,55 mlt _, ." ., 
I 
I 
I 
E 
0 U"' � 
onderzoek l i ggi ngsplan 
TGO 86/66 SB9 
lambert koordi naten 
x = 206 6 1 3  y = 2 1 3  1 20 
hoogte maaiveld : 
z = + 32,90 (m+TAW) 
r i jksun i versiteit gent 
laboratorium voor toegepaste n r;-;1� 
geologie en hydrogeologie L:J U � 
Prof. Dr. W. De Breuck 
kaartbl ad NGI 
gemeente 
N 
� 
Afgedekte zone 
schaal 1 /500 
1 7/2 MOL 
Mol 
\ meerpaal 
-=it 
I 
I 
I 
I 
I I 
I 
I 
IL �r - - +-
1.. 8,59 m ., I( � 
I 
I 
I 
I 
I 
onderzoek l i ggi ngsplan 
TGO 86/66 SBl O  
lambert koordi naten : 
x = 206 625 y = 2 1 3  1 23 
hoogte m aaiveld : 
z = + 33,00 ( m +TAW) 
r i jksun i vers iteit gent 
laboratorium voor toegepaste n ç::J� 
geologie en hydrogeologie L=J U � 
Prof. Dr. W. De Breuck 
kaartblad NGI  
gemeente 
Afgedekte zone 
schaal 1 /500 
1 7/2 MOL 
Mol 
E 
Lfl 
10 
Cl 
t'-
� meerpaal 
4-- - -+  r _, 8 ,925  m Ie  
1 'I 
I 
I 
onderzoek l i ggi ngsplan 
TGO 86/66 SBl l  
lambert koordi naten 
x =  206 625 y = 2 1 3  1 1 7 
hoogte maaiveld : 
z = + 32,93 ( m +TAW) 
r i jksun i versiteit gent 
laboratorium voor toegepaste n ç-;1 (;:::l geologie en hydrogeologie � U � 
Prof. Dr. W. De Breuck 
kaartblad NGI 
gemeente 
N 
ei; 
Afgedekte zone 
schaal 1 /SDD 
1 7/2 MOL 
Mol 
e 
F= 
.. 
N CD 
\ meerpaal 
-=,;· 
fr:-- -.-
lt 9, 055 m 11 11 '1 I 
onderzoek l i ggingsplan 
TGO 86/66 HB 1 
lambert koordi naten 
x = 206 625 y = 2 1 3 1 1 4 
hoogte maaiveld : 
z = + 32,94 (m+TAW) 
r i jksun i versiteit gent 
laboratorium voor toegepaste n ç-;1� 
geologie en hydrogeologie � U \:::] 
Prot. Dr. w. De Breuck 
kaartblad NGI 
gemeente 
N 
� 
Afgedekte zone 
schaal 1 /500 
1 7/2 MOL 
Mol 
L 
r 
e: 
U") C1) .. 
N co 
I 
IL 
J... Fr-r t.. ., 2 ,80 m K 11 
I 
onderzoek l i ggingsplan 
TGO 86/66 HB2 
lam bert koordi naten 
x = 206 6 1 9  y = 2 1 3  1 1 4 
hoogte maaiveld : 
z = + 32,94 ( m +TAW) 
r i jksun ivers iteit gent 
laboratorium voor toegepaste n c;-;1 � geologie en hydrogeologie L:J U � 
Prof. Dr. W. De Breuck 
kaartblad NGI 
gemeente 
N 
� 
Afgedekte zone 
schaal 1 /500 
1 7/2 MOL 
Mol 
L 
\ meerpaal r- � 
·� 3,50 m "  I. ,., ,. 
I 
onderzoek l i ggi ngsplan 
TGO 86/66 HB3 
lambert koord inaten : 
x = 206 6 1 3  y = 2 1 3  1 14 
hoogte maaiveld : 
z = + 33,04 ( m+TAW) 
r i jksuniversiteit gent 
laboratorium voor toegepaste n c;-;::1 r;::::::. geologie en hydrogeologie � U � 
Prof. Dr. W. De Breuck 
kaartblad NG I 
gemeente 
N 
� 
Afgedekte zone 
schaal 1 /500 
1 7/2 MOL 
Mol 
E 
0 
ö "" 
\ meerpaal 
� 
onderzoek l i ggi ngsplan 
TGO 86/66 HB4 
lambert koordi naten : 
x = 206 64 1 y = 2 1 3  1 53 
hoogte maaiveld : 
z = + 33, 3 1  (m+TAW) 
BIJLAGE 2 GRONDKLASSIFIKATIE 
r:-::1 L..:.J 
r:-1 L:::J 
D . . 
fijn tot zeer fijn zand 
middelmatig zand 
grof tot zeer grof zand 
leem 
leem met weinig (zeer) fijn zand 
� 
� 
rn leem met veel (zeer) fijn zand tot leemhoudend (zeer) fijn zand 
rl"' b:.:.EI 
[] . . 
� 
ffij 
� 
r.r;;:j w 
r:'1il Ltl 
[] . . 
� 
leemhoudend (zeer) fijn zand 
weinig leemhoudend (zeer) fijn zand 
klei 
klei met weinig (zeer) fijn zand 
zandhoudende klei 
zandhoudende klei tot kleihoudend (zeer) fijn zand 
kleihoudend (zeer) fiJn zand 
weinig kleihoudend (zeer) fijn zand 
leemhoudende klei 
veen 
veen met weinig bijmenging (klei, leem of zand) 
� 
� 
rn 
[] 
sterk veenhoudend tot veen met veel bijmenging (klei, leem of zand) 
veenhoudend, humushoudend 
D weinig veenhoudend, weinig humushoudend 
( I )  (2) 
EJ B  
EJ B  
B EJ  
0 8  
sterk grinthoudend tot grint 
grinthoudend 
weinig grinthoudend 
zeer weinig grinthoudend 
baksteenfragmenten of ander puin 
(glaukonlet) zandsteenfragmenten 
� 
0 
E3 
IIIIill 
(glaukonlet) zandsteenbank 
verharde laag 
( I )  (2) (3) 
schelpen ( I ), keien (2) 
[!] 
0 
[IJ 
D 
zandlensjes 
glaukoniethoudend 
gelaagd 
geen monster 
B B B 
I&& l leel lee I 
veel tot zeer veel leem-( 1 ), klei-(2), veenbrokken (3) 
met meerdere leem-( 1 ), klei-(2), veenbrokken (3) 
0 GJ EJ weinig leem-( 1 ), kleH2), veenbrokken (3) 
BIJLAGE 3 : BOORBESCHRIJVINGEN 
r i jksuni versite it  gent 
laboratorium voor toegepaste n r:::;--:l � geologie en hydrogeologie � U � 
Prof. Dr. W. De Breuck 
onderzoek Boring 
TGO 86/66 S B 1  
J----- · ----- · --- - ·--· ----------1 
onderzoek : H Y D ROGEOLOG ISCHE STU D I E  VAN HET PROVINCIAAL D O M E I N  
Z ILVERMEE R EN OMGEVING MET BETRE K KI NG TOT EEN M OGELIJKE 
VE RONTRE I N IG ING VAN HET GRONDWATER DOOR DE G E M EENTE­
L I J KE STORTPLAATS. 
datum : 0 9 . 06 . 87 lambert kooÖrdi naten : 
boorwi jze : draaiend spoelboren x = 206 425 y = 2 1 3  1 1 5 
f i lterdiepte(n) . F 1  2 3 , 00 - 2 4 , 00 m . ( m - maaiveld) hoogte m aaiveld : 
F2 8 , 1 0  - 9 , 00 m z = + 34 , 1 6 ( m  TAW) 
nr. aard van de grondmonsters 
Bruin humushoudend fijn zand 
Grij s fijn z and 
Zwart tot bruin humushoudend fijn zand 
Lichtbruin f i j n  tot middelmatig zand 
Wit fijn tot middelmatig zand 
Zwart tot bruin humushoudend fijn zand 
Zwarte klei met enkele houtresten 
Gri j swit fijn zand 
Wit fijn tot middelmatig zand met enke le zwarte kleibrokj es 
Wit fijn zand met enkele witte stijve kleibrokj e s  
Wit f i j n  zand met enkele witte stijve kleibrokj e s  e n  grintfragmen-
diepte 
van 
0 , 00 
0 ,  1 0  
0 , 50 
0 , 90 
1 , 1 0  
1 , 6 0  
1 , 8 0  
2 , 9 0  
4 , 00 
1 7 , 50 
ten ( tot 3 mm � )  1 9 , 00 
Gri j swit tot wit fijn zand met veel grintfragmenten (tot 3 mm � )  2 0 , 0 0 
Wit midde lmatig zand met grint (tot 3 mm � )  2 2 , 00 
Wit midde lmatig zand met veel grint ( tot 3 mm � )  en met zwarte 
kle ibrokken 2 4 , 00 
Wit middelmatig zand met veel grint (tot 5 mm �) met zwarte klei-
brokj e s  en bro kj e s  groen weinig glaukoniethoudend fijn zand . 2 5 , 00 
Groen weinig glaukoniethoudend kle ihoudend fijn zand , van 2 7 , 4  tot 
2 7 , 6  zwarte kleibrokken , van 2 7 , 8  grintniveau 2 6 , 00 
Einde lx:>ring 
Vermoedel ij ke geologische verklar ing 
Kwartair 
Tertiair : Zanden van MOL I 
Tertiair : Zanden van Kasterlee 
: 0 , 0  - 1 , 1 0  
: 1 , 1 0 - 26 , 0  
: 26 , 0  - 3 0 , 0  
3 0 , 00 
(m) 
tot 
0 , 1 0 
0 , 5 0 
0 , 90 
1 , 1 0 
1 , 60 
1 , 80 
2 , 90 
4 , 00 
1 7 , 50 
1 9 , 00 
2 0 , 00 
22 , 00 
24 , 00 
2 5 , 00 
26 , 00 
3 0 , 00 
r i jksuniversiteit gent 
laboratorium voor toegepaste n c;-;J� 
geologie e n  hydrogeologie � U \:::::::] 
Prof. Dr. W. De Breuck 
onderzoek Bor ing 
TGO 86/66 SB2 
J----- j ----- ·--- "- ·-L-. -,.-------� 
onderzoek : HYDROGEOLOGISCHE STUD I E  VAN HET PROVINCIAAL DOMEIN 
ZILVERMEER EN OMGEVING M ET BETRE KKING TOT EEN MOGELIJKE 
VERONTREINIGING VAN HET G RONDWATER DOOR DE G E M EENTE­
L I JKE STORTPLAATS. 
datu m : 1 0 . 06 . 87 lambert kooÖrdinaten : 
boorw i jze : draaiend spoelboren x = 206 6 3 5  y = 2 1 3  505 
f i lterdiepte(n) : ( m - maaiveld) hoogte m aaiveld  : F1 : 2 3 , 0 0 - 24 , 00 m 
F2 : 8 , 00 - 9 , 00 m z = + 3 2 , 6 6 ( m TA W) 
nr. aard van de grondmonsters 
zwartgri j s  fijn zand , +  verharde laag 
Gee l  fijn zand 
Ligniet 
Zwarte klei 
Witgrij s fijn zand 
Wit fijn zand met enkele zwarte f ij ne zandhoudende kle ibrokj e s  ( to 
4 mm � )  
Wit f i j n  tot middelmatig zand , grover naar onder toe 
Wit fijn tot middelmatig zand met gr int en enkele zwarte kle ibrok­
j e s  
Zeer l ichtgroen tot wit fijn zand 
Idem , wordt gri j zer 
Gri j sgroen kleihoudend weinig 1 glaukoniethoudend fijn zand met grint 
diepte 
van 
0 , 00 
0 , 30 
1 , 00 
2 , 00 
2 , 80 
4 , 00 
8 , 00 
2 0 , 00 
2 5 , 00 
2 6 , 00 
(m) 
tot 
0 , 30 
1 , 00 
2 , 00 
2 , 80 
4 , 00 
8 , 00 
2 0 , 00 
25 , 00 
26 , 00 
2 7 , 00 
(tot 3 mm � )  2 7 , 00 30 , 00 
. Einde boring 
Vermoedelijke geologische verklaring : 
Kwartair 
Tertiair : Zanden van Mol I 
Zanden van Kasterlee 
: 0 , 0  - 1 , 0 
: 1 , 0 - 2 7 , 0  
: 2 7 , 0  - 3 0 , 0  
3 0 , 00 
r i jksuniversite it  gent 
laboratorium voor toegepaste n ç-::J� 
geologie en hydrogeologie � U � 
Prof. Dr. W. De Breuck 
onderzoek 
TGO 86/66 
Bor ing 
SB4 ( idem voor 
SB3 ) 
�---- · · ----- · --·---------'-------- -.'-'-· ----------i 
onderzoek · HYDROGEOLOGISCHE STUDIE VAN HET PROVINC IAAL DOME I N  
ZI LVE RMEER EN OMGEVI NG MET BETREKKING TOT E E N  M OGELIJKE 
VERONTREINIGING VAN HET G RONDWATER DOOR DE G E M EENTE­
L I J KE STORTPLAATS. 
datu m : 1 2 . 06 . 8 7 lambert kooÖrd inaten : 
boorw i jze : draaiend spoelboren x = 2 0 6  625 y = 2 1 3  1 45 
f i lterdiepte(n) : 2 9 , 5  - 3 0 , 5  ( m - m aaiveld) hoogte m aaiveld : 
z = + 3 3 • 0 4  ( m TAW) 
nr. aard van de grondmonsters 
Bruin fijn zand 
zwart kleihoudend fijn zand tot fijn zandhoudende kle i 
Bruin tot grij s  middelmadig zand met keien 
Ligniet 
Groenbruine plastis che klei met fijne houtfragmenten 
Wit fijn tot middelmatig z and 
Grint 
Wit fijn tot middelmatig zand 
Wit fijn tot middelmatig zand met grint (tot 3 mm � )  
Groengrij s sterk kle ihoudend we inig glaukoniethoudend 
zandhoudende klei 
Groengrij s sterk kle ihoudend wein ig glaukoniethoudend 
brokjes gifgroen kleihoudend we inig glaukoniethoudend 
Gri j s groen sterk kleihoudend we inig glaukoniethoudend 
Gri j sgroen kle ihoudend we inig glaukoniethoudend 
Grij sgroen kleihoudend we inig glaukoniethoudend 
Groengrij s we inig glaukoniethoudend fijn zand 
Einde boring 
Vermoede l i j ke geologis che verklaring : 
fij n 
fijn 
fij n 
fijn 
fij n 
fijn 
zand 
zand 
Kwartair 
Tertiair : Zanden van Mol I 
Zanden van Kasterlee 
: 0 , 0  - 0 , 90 
: 0 , 90 - 20 , 40 
: �0 , 40 - 34 , 0  
zand tot 
zand met 
z and 
zand 
diepte 
van 
0 , 0 0  
0 , 5 0  
0 , 75 
0 , 90 
2 , 00 
2 , 90 
4 , 3 0  
4 , 3 5  
2 0 , 00 
2 0 , 40 
2 2 , 70 
2 5 , 50 
2 7 , 50 
2 8 , 60 
3 2 , 00 
3 4 , 00 
(m) 
tot 
0 , 50 
0 , 7 5  
0 , 90 
2 , 00 
2 , 90 
4 , 3 0  
4 , 3 5 
2 0 , 00 
20 , 40 
22 , 70 
25 , 50 
2 7 , 50 
2 8 , 60 
32 , 00 
34 , 00 
r i jksun i versiteit gent 
taboratorium voor toegepaste n ç-;1p 
geologie en hydrogeologie L:J U � 
Prof. Dr. W. De Breuck 
onderzoek Boring 
TGO 86/66 SB5 
J----- - ----- --- - -L- ·--.-----------1 
onderzoek : HYDROGEOLOG ISCHE STUDIE VAN HET PROVINCIAAL DOMEI N  
ZILVE RMEER EN OMGEVING MET BETRE K K I NG TOT EEN MOGELIJKE 
VERONTRE I N I G I NG VAN HET GRONDWATER DOO R DE GEMEENTE­
L I J KE STORTPLAATS. 
: 0 1 . 07 . 87 lambert kooÖrdi naten : datum 
boorw i jze 
f i lterdiepte(n) 
: draaiend spoelboren 
: F1 : 22 , 0  - 2 3 , 0  m 
x = 206 640 y = 2 1 3  1 50 
(m - maaiveld) hoogte m aa iveld : 
F2 : 1 1 , 0 - 1 2 , 0  m z = + 3 3 ' 0 3 ( m TA W) 
nr. aard van de grondmonsters 
Zwartbruin fijn zand 
Zwartbruine klei met lign ietbrokken 
Grij s fijn zand 
Ligniet 
Zwartbruine klie 
Grij s fijn zand 
Grij swit fij n zand , grover vanaf 1 0 , 00 m naar onder toe 
Grij swit middelmatig zand met grint 
Donkergroen wit glaukoniethoudend sterk kleihoudend fijn zand 
Grij s midde lmatig zand met grint (tot 3 , 0  mm � )  
Donkergroen w. glaukoniethoudend kleihoudend f i j n  zand met grint 
(tot 3 , 0 nun Ç2l )  
Groen kle ihoudend ��inig glaukoniethoudend fijn ' zand met grint 
Groen weinig kleihoudend f i j n  zand 
Groen sterk kle ihoudend we inig glaukoniethe,�dend middelmatig tot 
fijn zand 
Einde boring 
Vermoedel i j ke geologische verklaring : 
Kwartair 
Tertiair : Zanden van Mol I 
Zanden van Kasterlee 
: 0 , 0  - 1 , 50 
: 1 , 50 - 2 0 , 0  
: 20 , 0  - 3 2 , 0  
diepte 
van 
0 , 00 
0 , 30 
0 , 50 
1 , 50 
2 , 1 0  
2 , 70 
4 , 00 
1 9 , 00 
2 0 , 00 
2 2 , 2 0  
2 4 , 00 
2 5 , 40 
2 7 , 80 
2 9 , 20 
3 2 , 00 
(m) 
tot 
0 , 3 0  
0 , 50 
1 , 50 
2 , 1 0 
2 , 70 
4 , 00 
1 9 , 00 
20 , 00 
2 2 , 20 
24 , 00 
25 , 40 
2 7 , 80 
29 , 20 
3 2 , 00 
r i jksun i versi teit gent 
laboratorium voor toegepaste n c;-::1 ("";::l geologie en hydrogeologie � U \::::) 
Prof. Dr. W. De Breuck 
onderzoek Bor ing 
TGO 86/66 SB6 
�-------- ------------ -· - �---�. ��------------� 
onderzoek : HY DROGEOLOGISCHE STUDIE VAN HET PROVINCIAAL DOMEIN 
ZILVERMEER EN OMGEVING MET BETRE K K I NG TOT EEN MOGELIJKE 
VERONTRE I N I G I NG VAN HET G RONDWATE R DOO R  DE G E M EENTE­
LIJKE STORTPLAATS. 
datum : 2 5 . 06 . 87 lambert kooÖrd i naten : 
boorw i j ze : draaiend spoelboren x = 206 9 3 0  y = 2 1 3  3 9 0  
f i lterdiepte(n) : Fl : 24 , 0  - 2 5 , 0  m (m - maaiveld) hoogte maaiveld : 
F2 : 7 , 50 - 8 , 5 0 m 
z = + 3 3 , 2 3  ( m  TAW) 
nr. aard van de grondmonsters 
Bruin fij n zand 
Zwartbruin kle ihoudend fijn zand tot zandhoudende klei met. hout­
fragmenten 
Ligniet 
Bruine stij ve klei 
Grij swit fijn zand met sporadisch enke le bruine en zwarte kle i­
brokj e s , grover naar onder toe 
Gr ij swit fijn tot middelmatig zand met enke le witte kle ibrokj e s  
en grint (tot 3 mm � )  
Idem , vee l  kleibrokj e s  
Groen wein�g glaukoniethoudend sterk kleihoudend fijn zand 
Groen weinig glaukoniethoudend fijn zand 
Einde boring 
Vermoedel i j ke geologis che verklaring : 
Kwartair 
Tert iair : Zanden van Mol I 
Zanden van Kasterlee 
: 0 , 0  
: 2 , 5 
: 2 7 , 0  
- 2 , 5 
- 2 7 , 0  
- 3 2 , 0  
diepte (m) 
van tot 
0 , 00 0 , 90 
0 , 90 2 , 50 
2 , 50 3 , 70 
3 , 7 0 5 , 4 0  
5 , 40 24 , 20 
24 , 2 0 26 , 00 
2 6 , 00 2 7 , 00 
2 7 , 00 30 , 3 0  
3 0 , 3 0 3 2 , 00 
3 2 , 00 
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onderzoek : HYDROGEOLOG ISCHE STUD I E  VAN HET PROVINCIAAL D O M E I N  
Z ILVERMEER E N  OMGEVI NG MET BETREKKING TOT E E N  M OGEL I J KE 
VE RONTREINIGING VAN HET G RONDWATER DOOR DE G E M E E NTE­
LIJKE STORTPLAATS. 
datum : 1 6 . 06 . 87 - 3 1 . 06 . 8 7  lambert kooÖrdi naten : 
boorwi j ze : draaiend spoelboren x = 206 6 2 5  y = 2 1 3  1 1 7 
f i  lterdiepte(n) : 1 7 , 5  - 1 8 , 5  ( m - m aaiveld) hoogte maaiveld : 
z = + 3 2 ' 93 ( m  TAW) 
nr. aard van de grond monsters 
Donkergr ij s tot zwart fij n zand 
Gri j s  fijn zand 
zwarte veenhoudende klei 
Ligniet 
Afwisseling l igniet en kle ilaag j e s  
Zwarte klei 
zwart kleihoudend fijn zand 
Grij swit fij n zand 
Zwart sterk kleihoudend fijn zand 
Grij swit fijn zand met enkele kle ibrokj e s , grover vanaf 8 , 50 
E inde boring 
Vermoede l i j ke geologis che verklaring : 
Kwartair : 
Tertiair : Zanden van Mol I 
0 , 0  - 0 , 9  
0 ,  9 - 18 , 5  
diepte 
van 
0 , 0 0  
0 , 2 0 
0 , 50 
0 , 90 
1 , 50 
1 , 80 
2 , 50 
2 , 7 5 
3 , 75 
4 , 20 
1 8 , 50 
(m) 
tot 
0 , 2 0 
0 , 50 
0 , 90 
1 , 50 
1 , 80 
2 , 50 
2 , 7 5  
3 , 75 
4 , 20 
1 8 , 50 
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onderzoek : HYDROGEOLOGISCHE STUDIE VAN HET P ROVI NCIAAL DOMEIN 
ZILVERMEE R  EN OMGEVING MET BETREK K I NG TOT EEN MOGELIJKE 
VERONTRE I N I G I NG VAN HET GRONDWATER DOOR D E  GEMEENTE­
LIJKE STORTPLAATS. 
datum : 1 9 . 06 .  87 lambert kooÖrdi naten : 
boorwijze : draaiend spoe lboren x = 206 625 y = 2 1 3 1 1 4  
f i lterdiepte(n) : 1 , 1 0 - 1 , 6 0  (m - maaiveld) hoogte maaiveld : 
z = + 3 2 , 9 4  (m TAW) 
nr. aard van de grondmonsters 
Grij s fijn zand 
Zwartbruine zandhoudende kle i met vee l  wortelre sten 
Bruin middelmatig zand met gr int 
Ligniet 
zwarte klei 
Einde boring 
Vermoedelijke geologis che ve rk l ar in g  : 
Kwartair : 0 , 0 - 1 , 05 
Tertiair : Zanden van Mol I : 1 , 05 - 1 , 80 
diepte 
van 
0 , 00 
0 , 50 
0 , 80 
1 , 05 
1 , 55 
1 , 80 
(m) 
tot 
0 , 50 
0 , 80 
1 , 05 
1 , 5 5  
1 , 80 
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onderzoek : HY DROGEOLOG ISCHE STU DIE VAN HET PROV I NCIAAL DOMEIN 
ZILVE RMEER EN OMGEVING MET BETREK KI NG TOT EEN MOGELIJKE 
VERONTRE I N I G I NG VAN HET GRONDWATE R DOOR DE GEMEENTE­
L I JKE STORTPLAATS. 
datum : 1 9 . 06 . 87 lambert kooÖrdinaten : 
boorwi jze : draaiend spoelboren x = 206 6 1 9  y = 2 1 3  1 1 4 
f i  l terdiepte(n) : 1 ,  30 - 1 ,  80 m (m - maaiveld) hoogte m aaiveld : 
z = + 3 2 , 94 ( m  TAW) 
nr. aard van de grondmonsters 
Gri j s  fijn zand 
Zwartbruine zandhoudende kle i met veel wortelresten 
Bruin middelmatig zand met gr int 
Ligniet 
zwarte klei 
Einde boring 
Vermoede lij ke geologis che verklaring : 
Kwartair : 
Tertiair : Zanden van Mol I : 
0 , 0  - 0 , 9  
0 , 9 - 1 , 9 
diepte 
van 
0 , 00 
0 , 40 
0 , 80 
0 , 90 
1 , 70 
1 , 90 
(rn) 
tot 
0 , 4 0 
0 , 80 
0 , 90 
1 , 70 
1 , 90 
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onderzoek : H Y D ROGEOLOGISCHE STU DIE  VAN HET PROVI NCIAAL DOMEIN 
Z I LVE RMEER EN OMGEVI NG M ET BETRE KKING TOT EEN MOG E L I J KE 
VERONTREINIG ING VAN HET G RONDWATER DOOR DE G E MEENTE­
L I J KE STORTPLAATS. 
datum : 2 2  . 0 6 .  87 
boorwijze : draaiend spoe lboren 
f i lterdiepte(n) : 1 , 3 5  - 1 , 85 
nr. aard van de grondmonsters 
lambert kooÖrd inaten : 
x = 206 6 1 3  y = 2 1 3  1 1 4 
( m - maaiveld) hoogte maaiveld : 
z = + 33 , 04 (m TAW) 
diepte (m) 
van tot 
Grij s  f i j n  z and 
Zwartbruine z andhoudende kle i met worte lre sten 
Bruin midde lmatig zand 
Ligniet 
Zwarte kle i 
Einde boring 
Vermoede l i j ke geologische verkl aring : 
Kwartair 
Tertiair : Zanden van Mol I 
0 , 0  - 1 , 3 
1 , 3 - 2 , 0 
0 , 00 0 , 50 
0 , 50 0 , 90 
0 , 9 0  1 , 30 
1 , 3 0  1 , 75 
1 , 75 2 , 00 
2 , 00 
\ 
r i jksun iversiteit gent 
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Prof. Dr. W. De Breuck 
onderzoek Boring 
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onderzoek : H Y DROGEOLOGISCHE STU D I E  VAN HET PROVINC IAAL DOM E I N  
Z I LVERMEER E N  OMGEVING M ET BETRE K KI NG TOT E E N  MOG E L I J KE 
VE RONTREINIGING VAN HET G RONDWATER DOOR DE GEMEENTE­
L I J K E  STORTPLAATS. 
datum : 0 2 . 07 . 87 
boorwijze : 
f i lterd iepte(n) : 
draaiend spoelboren 
0 , 5  - 1 , 5 m 
nr. aard van de grondmonsters 
Grij s fijn z and 
Zwartbruine kle i 
Zwart fijn z and 
Stortmateriaal , plastiek , i j zer 
Einde boring 
Vermoede l i j ke geologische verklaring 
aanvulling : 0 , 0  - 0 , 8  
stortmater iaal : 0 , 8 - 1 , 5 
lambert kooÖrdinaten : 
x = 206 6 4 1  y = 
(m - maaiveld) hoogte maaiveld : 
2 1 3  1 5 3 
z = + 3 3 ' 3 1  ( m T AW) 
dièpte (m) 
: 
van tot 
0 , 00 0 , 30 
0 , 3 0 0 , 60 
0 , 60 0 , 80 
0 , 80 1 , 50 
1 , 50 
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